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youhavequestions
We have answers. Have a question 
about Iowa laws, administrative rules, Division 
policies or anything else that affects you and 
your business? If you need clarifi cation on an 
issue, chances are that others do too. 
The Iowa Liquor Quarterly Magazine’s “Legally Speaking” is changing to a Q&A format. Submit your questions by email to 
Seib@IowaABD.com. Use “legally speaking” as the subject of your email. 
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Note: This excerpt is printed with permis-
sion from the May/June 2010 issue of
StateWays—the Beverage Alcohol
Merchandising Magazine for
Control States.
New products are
the lifeblood of
the bever-
age
alcohol
industry, as are
new and
rediscovered
usages of tra-
ditional products. If noth-
ing else, the popularity
of the cocktail culture
and the new wave of
mixologists have
spurred interest in
some forgotten
and seldom-used
spirits. And sup-
pliers, always
sensitive to
untapped markets
and emerging trends,
have taken note and are
creating, importing, and
reintroducing a range of spir-
its barely seen on retail
shelves as recently as
five years ago. Here’s a
brief discussion of
some of these “out-
lier” spirits cate-
gories and
products that
are creating a
buzz.
RYE 
Rye is in the midst of a real
resurgence. Remember the
small-batch bourbon craze?
Well rye is aspiring to take
its place. When it comes to
classic cocktails such as the
Manhattan and the Old-
Fashioned, some consumers
are taking up rye in lieu of bourbon.
ABSIN TH E 
After the legalization of absinthe two years
ago, countless new and old recipes for the
anise spirit have launched and relaunched.
Word has is that the spirit is gaining momen-
tum and drawing cocktail-geek consumers
and the curious alike. “Absinthe attracts
because of the mystique surrounding it, but
its comeback is also due to
the interest in classic cock-
tails. So many classics
contain absinthe
including what is
considered
America’s first
cocktail,
the
Sazerac,
but
beyond
that it is
leading to
experimen-
tation and
nouveau cock-
tails,” says Jamie
Gordon, brand spe-
cialist at Pernod Ricard
USA.
CACH AÇA 
The cachaça trend is still going strong, and
some might argue that it isn’t so much
emerging as it has arrived, but Steve
Luttman, owner of Leblon Cachaça, says
Something Old
SOMETHING NEW
Injecting a sense of discovery into the marketplace, 
suppliers have been introducing a range of classic spirits—
some new to US consumers, but many a 
reemergence of traditional products. 
continued on page 12
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- Frank Hines, Manager 
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With your help, Canadian Club® soared 
above the competition in 2010. Thanks to 
your continued support, we look forward 
to carrying this momentum into a very 
successful 2011.
Visit canadianclub.com for exciting 
recipes and more great ways to 
enjoy Canadian Club.
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8A Clear
Winner
Vodka, the largest
spirits category in the
US, continues to
increase its market
share, and despite the
recession shows few
signs of slowing down. 
B Y  T O M  S T R E N K  
Note: This excerpt is printed with permission from
the May/June 2010 issue of StateWays—the
Beverage Alcohol Merchandising Magazine for
Control States.
The vodka machine keeps on humming.
Indeed vodka is the single largest spirits cate-
gory by far, accounting for nearly 31 percent
of total US spirits sales by volume, according
to the latest figures from the Handbook
Advance 2010, published by the Beverage
Information Group.
“I would say vodka had a pretty good year
in a tough environment,” comments Paul
Tuell, director of Finlandia Vodka for the
North America and Latin America Regions.
“In terms of dollars, it’s been a bit flat; in
terms of case volume it’s been a pretty good
year.”
The category’s sheer size is one big advan-
tage, especially in this difficult economy. With
the proliferation of brands, flavors, varieties,
and price points, consumers know there’s a
vodka for every preference, taste, and pock-
etbook—and more to choose from all the
time.
CLEAR AD VAN TAGES 
The white spirit has a number of advan-
tages that have enabled vodka to thrive
including drinkability, mixability, and a prod-
uct to match every drinking occasion. Those
qualities are important to younger adult con-
9sumers, who are often the target of flavored
vodkas, as well as seasoned drinkers, who
appreciate the various rungs of quality. And
the off-premise trade is well-positioned to
take advantage of these factors.
As the on-premise market has demonstrat-
ed for years and a growing number of con-
sumers are discovering at home, vodka is
eminently mixable. “With vodka, you don’t
need a mixology degree to make a great-tast-
ing cocktail,” points out Gino Luci, brand
manager for Three Olives, Proximo Spirits
vodka label.
One of the hallmarks of the category is the
proliferation of flavored vodkas, which have
helped drive growth overall. Traditional
tastes of buffalo grass, pepper, and citrus
have given way to a tutti-fruitti kaleidoscope
ranging from bacon to bubble gum, which
begs the question, How many more flavors
can fit on retailers’ shelves?
Much of the vodka category’s growth over
the past few years has come from ultra-
pricey and dazzlingly packaged superpremi-
um entrants. Now that growth has shifted to
thrifty value brands. On the plus side, this
huge category has the range to capture all
consumer buying occasions so customers
aren’t trading out of the category altogether.
Just how much market share those high-end
premium and superpremium subcategories
will eventually regain is open to debate.
Right now, there’s no question that value
rules.
OUTLOOK 
The general consensus is that the category
overall will continue to experience healthy
growth. “Vodka’s versatility ensures the cate-
gory will continue to have an unwavering
presence at home and out-of-home enter-
taining experiences,” says Simon Burch, vice
president of marketing of Diageo North
America.
Skyy Spirits believes its vodka brand will
continue to grow, “but [the market] will be
increasingly competitive as brands compete
for greater value share and consumers
become more discerning about purchasing
products with an eye on value and quality,
not just style,” notes Maura McGinn, group
director of vodkas and cordials.
“We’re starting to see some signs of life in
the on-trade; people are eating out again,”
observes Paul Tuell of Finlandia. “With
increasing consumer confidence, I think we’re
going to see better numbers than last year.”
“Flavors make it easy,” emphasizes Gino
Luci, brand manager for the Three Olives,
Proximo Spirits vodka label. “Just add a
splash of soda, and consumers have a cock-
tail right in their hand.”
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WITH THE PROLIFERATION OF
BRANDS, FLAVORS, VARIETIES,
AND PRICE POINTS,
CONSUMERS KNOW THERE’S A
VODKA FOR EVERY
PREFERENCE, TASTE, AND
POCKETBOOK—AND MORE TO
CHOOSE FROM ALL THE TIME.
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From club soda and tonic water to fruit
juices, smooth liqueurs, and fiery Tabasco
sauce, flavored vodkas blend with just about
every mixed drink ingredient imaginable.
Here are some recipes to get you started on
creating your own quick and easy cocktails!
Vodka and Tonic 
11⁄2 -2 ounces flavored vodka
Tonic water
Lime wedge
Pour the vodka over fresh ice in a chilled highball
(collins) glass. Fill the glass with tonic water, and
garnish with the lime wedge.
Cosmopolitan
3⁄4 -1 ounce citron or other flavored vodka
1⁄2 ounce triple sec or other orange-flavored liqueur
1-11⁄2 ounces cranberry juice
1⁄2 ounce freshly squeezed lime juice
Dash of orange bitters
Orange or lemon twist
Pour the vodka into a mixing glass or shaker half-
filled with ice; add all of the remaining ingredients
except the lemon twist. Stir or shake gently to mix
and immediately strain into a chilled cocktail glass
over fresh ice, if desired. Garnish with the orange or
lemon twist.
Screwdriver 
11⁄2 -2 ounces vodka or flavored vodka
Orange juice
Pour the vodka over fresh ice in a chilled highball
(collins) glass. Fill the glass with orange juice and
stir.
Bloody Mary 
4-6 ounces tomato juice
2 ounces flavored vodka
1-11⁄2 teaspoons lemon juice
1⁄4 teaspoon Worcestershire sauce
Several dashes of Tabasco sauce
1 teaspoon freshly grated horseradish squeezed
dry, if desired
Pinch of white or black pepper
1-2 pinches celery salt
1⁄2 -1 teaspoon dried or fresh chopped dill
Celery stalk
Combine all of the ingredients except the celery
stalk in a shaker with ice; shake gently. Pour
(strain, if desired) the mixed drink into a chilled
cocktail glass; garnish with a celery stalk.
Flavored Vodkas 
Make Cocktails
Quick  &  Easy
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there is room for growth and he anticipates
pop Brazilian culture will make its way to US
shores. “I passionately believe we have a cul-
ture that will grow dramatically, especially as
we get closer to the World Cup [in 2014]. We
have the potential to make it to a half-million
category in 5 years and a million in 10
years.”
PISCO 
Another South American spirit winning
over cocktail consumers in the US is pisco.
The grape distillate from Peru has a strong
following in San Francisco, where there’s
keen interest in local and historical
cocktails. Pisco Punch was creat-
ed by bar owner Duncan
Nicol at the Bank
Exchange in San Francisco
during the California Gold
Rush [in the mid-
1800s]. It is a
concoction that
Elizabeth
Asher uses as a
selling point for her
brand, Macchu
Pisco.
Herbie
Loebl, proprietor
of Artisan Brands
and owner of Gran
Sierpe Pisco, points
out that the still-
emerging stage of
pisco is what draws
bartenders and home-mixers. “A
lot of mixologists like the under-
ground element of pisco.
Trendsetters want something cool
and new—they are our primary
targets.”
M EZCAL 
Agave spirits have been experiencing an
upward trend in recent years, and mezcal in
particular is an up-and-coming niche seg-
ment. Domaine Select Wine Estates is the
national importer for the much-touted craft
mezcal Sombra. “One of the more recent
additions to our portfolio that I definitely
consider emerging is Sombra Mezcal,” notes
Allison Domeneghetti, the company’s COO.
“I find trade and consumers are paying
attention to where and how spirits are pro-
duced. Some of these spirits, like
Sombra, are microcosms of
cultures and an example
of how spirit produc-
tion can help sus-
tain a culture.”
GEN EVER 
Along with
Pernod
Absinthe, another true vin-
tage brand on the market
is Bols Genever, which
relaunched in 2008. Bols
has since become a
trailblazer in educating
the industry on the
category. It was com-
monplace to find
genever lumped in
with the gin. It
is now common
knowledge that gen-
ever is gin’s precursor, and
people are discovering the
spirit as classic cocktails like
the Improved Holland Gin
Cocktail find their way into the mainstream.
W H ITE W H ISKEY 
Spirits hipsters in New York, Boston, San
Francisco, Los Angeles, and beyond will tell
you they’ve discovered white dog—not to be
confused with crude moonshine. The New
York Times fashion and style T blog recently
wrote about the trend, and the San Francisco
Chronicle stated that white whiskey is hitting
the mainstream. Tuthilltown Distillery’s
white dog is called New York Corn Whiskey.
House Spirits Distillery (makers of Aviation
Gin) in Oregon also makes white whiskey, as
does Death’s Door Spirits in Wisconsin.
“Death’s Door has made an impact with its
white whiskey, which launched about two
years ago,” says Domeneghetti of Domain
Select. “There are advantages—distilleries
don’t have to wait for the whiskey to age,
and on the bartender side it offers the
nuances of whiskey but is clear and so versa-
tile.
These classic mixed drinks feature classic
spirits.
Sazerac 
The Sazerac, which is one of the first (if not the first)
mixed drinks created in the United States, is sometimes
called “the father of all cocktails.” It was concocted in
New Orleans probably at the Sazerac Coffeehouse on
Royal Street in the early 1800s. It was originally made
with cognac, which was later replaced with rye whiskey.
Serve it in a chilled traditional rocks (old-fashioned)
glass.
2-21/2 ounces rye whiskey
1-2 sugar cubes or 1/2-1 ounce simple syrup
5-6 dashes of Peychaud’s bitters
2-3 dashes of Angostura bitters
1/4 ounce Herbsaint or Pernod
Lemon twist
Fill a cocktail shaker three-quarters full with fresh
ice; add the whiskey, sugar cubes or simple syrup,
and bitters. Do not shake; instead, use a bar spoon
to stir the drink until the shaker is ice-cold and
frosty.
Pour the Herbsaint into the serving glass and either
tilt or roll it to coat the inside of the glass; pour out
any excess. Strain the mixed drink into the glass.
Squeeze the lemon twist over the drink and rub it
around the rim of the glass; either drop the twist
into the drink or discard it.
Improved Holland Gin Cocktail 
Serve in a chilled traditional cocktail glass.
2-21/2 ounces genever
1/2-1 teaspoon simple syrup or 1-2 sugar cubes
1-11/2 teaspoons Grand Marnier, Cointreau, or
maraschino liqueur
2 dashes Angostura bitters
Lemon twist
Simply
Classic
continued from page 4
NEW  IN IOWA!
DAVINIA
hazelnut liqueur
With its smooth, pleasantly
sweet flavor, Davinia, named for
a cultivar of the hazelnut, is
great on the rocks, in coffee, or
when used to make desserts.
64820
24% ALC/VOL (48 PROOF)
LADY
BLIGH
Your favorite 
spiced rum, 
now available in a
1.75 Liter
44658
To order contact 
PARAMOUNT DISTILLERS, INC. ANKENY, IA 
515-289-0606
36.25% ALC/VOL (72.5 PROOF)
Fill a cocktail shaker three-quarters full with fresh cracked ice; add the
genever, simple syrup or sugar cubes, liqueur, and bitters. Do not shake;
instead, use a bar spoon to stir the drink vigorously until the shaker is ice-cold
and frosty. Strain the mixed drink into the serving glass. Squeeze the lemon
twist over the drink and rub it around the rim of the glass; either drop the
twist into the drink or discard it.
Caipirinha 
The name of this sweet rum-based concoction, which is the national drink of Brazil,
can be translated as “country bumpkin.” Serve it in a traditional rocks (old-fashioned)
glass.
1 lime cut into quarters
2-21/2 teaspoons finely granulated sugar
2-2 1/2 ounces cachaça
Place the lime wedges and sugar in the serving glass, and muddle well. Fill
the glass with fresh ice cubes, and add the cachaça; stir well. Stir often while
drinking it to keep the sugar from settling at the bottom of the glass.
Pisco Punch 
Serve in chilled traditional punch bowl with cups.
1 pineapple cut into 1/2 x 11/2-inch squares
8 ounces gum syrup (see note below)
16 ounces distilled water
10 ounces fresh lemon juice
24 ounces pisco brandy
Soak the pineapple squares in the gum syrup overnight.
When ready to serve, place the pineapple squares and gum syrup in the
chilled punch bowl; add the water, lemon juice, and pisco. Garnish each
cupful with a pineapple square.
Note: You can buy gum syrup from Small Hand Foods and other specialty
producers or make your own.
Gum Syrup
2 ounces very hot (almost boiling) water
2 ounces gum arabic powder (available from Frontier Coop and other natural
food suppliers)
4 ounces water
8 ounces sugar
Combine the 2 ounces of very hot water and gum arabic powder, stirring until
the gum arabic completely dissolves. Let mixture cool.
Combine the 4 ounces of water and sugar in a pan and bring to boiling; stir
constantly until the sugar completely dissolves. Add the cooled gum arabic
mixture, and boil for 2 minutes, stirring constantly. Allow the gum syrup to
cool; store in a tightly closed bottle.
Mezcal Margarita 
Serve either over ice in a chilled traditional rocks (old-fashioned) glass or in a chilled
prepared margarita glass.
11/2-2 ounces mezcal
1/2-1 ounce triple sec
1-11/2 ounces fresh lemon juice
Dash of simple syrup
Pour the mezcal, triple sec, lemon juice, and simple syrup into a shaker half-
filled with fresh ice. Shake vigorously, and strain the mixed drink into the
serving glass.
A splash or two of chocolate will turn a
martini into a luscious libation for Valentine’s
Day or any other “special” occasion. So stock
up on chocolate-flavored liqueurs and vodka
and let the mixing begin! Here are some
recipes to get you started.
White Chocolatini 
Melt a chunk of white chocolate, and use it to rim the
martini glass before chilling it.
3-31/2 ounces vanilla-flavored vodka
1/2-1 ounce white chocolate-flavored liqueur
Shaved white chocolate
Fill a shaker or mixing glass half-full with fresh ice.
Add the vodka and liqueur; shake vigorously or stir.
Strain the mixed drink into the chilled rimmed
martini glass, and garnish with the shaved white
chocolate.
Chocolate Martini 
Melt a chunk of milk or dark chocolate, and use it to rim
the martini glass before chilling it.
3-31/2 ounces chocolate-flavored vodka
1/2-1 ounce chocolate-flavored liqueur
Dash of orange-flavored liqueur, if desired
Shaved chocolate or chocolate sprinkles
Fill a shaker or mixing glass half-full with fresh ice.
Add the vodka, chocolate liqueur, and orange
liqueur (if desired); shake vigorously or stir. Strain
the mixed drink into the chilled rimmed martini
glass, and garnish with the shaved chocolate or
sprinkles.
Chocolate Mint Martini 
Melt a chunk of mint-flavored chocolate, and use it to
rim the martini glass before chilling it.
3-31/2 ounces chocolate-flavored vodka
1/2-1 ounce chocolate-flavored liqueur
1/2-1 ounce white crème de menthe
1/2-1 ounce white crème de cacao
Shaved mint chocolate
Fill a shaker or mixing glass half-full with fresh ice.
Add the vodka, chocolate liqueur, crème de
menthe, and crème de cacao; shake vigorously or
stir. Strain the mixed drink into the chilled rimmed
martini glass, and garnish with the shaved
chocolate.
Got Chocolate? 
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Celebrate with the world’s favorite spirit, 360 Vodka. Quadruple-Distilled. Five-Times 
Filtered. For an experience beyond natural. Beyond clean. Beyond smooth. Presented in 
85% recycled bottles with unique, reusable closures. Eco-friendly, from design to debut. 
Stand out from the ordinary, with the first luxury vodka that’s good for the planet.
360 Vodka, the world’s first Eco 'SJFOEMZ Vodka.
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
Wholesale Price List
AMERICAN WHISKEY 
BLENDED WHISKEY 
22783 Beam's 8 Star 80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
22784 Beam's 8 Star 80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
22786 Beam's 8 Star 80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
22787 Beam's 8 Star 80 1.000 12 6.29 75.48 8068602220
22788 Beam's 8 Star 80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
27474 Bird Dog Blackberry 80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
23276 Calvert Extra 80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
23277 Calvert Extra 80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
23278 Calvert Extra 80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
23823 Five Star 80 0.200 48 1.81 86.88 8484822050
23824 Five Star 80 0.375 24 2.96 71.04 8484822090
23826 Five Star 80 0.750 12 5.02 60.24 8484822030
23626 Five Star PET 80 0.750 12 5.02 60.24 8484822040
23827 Five Star 80 1.000 12 6.53 78.36 8484822020
23828 Five Star 80 1.750 6 11.04 66.24 8484822010
23708 Fleischmann's Preferred 80 1.750 6 10.86 65.16 8292820021
24156 Hawkeye 80 0.750 12 5.03 60.36 8835211012
24157 Hawkeye 80 1.000 12 6.44 77.28 8835210978
24158 Hawkeye 80 1.750 6 11.07 66.42 8835210977
24451 Kessler  Mini 80 0.050 12 7.84 94.08 8068604292
24466 Kessler Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
24453 Kessler 80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
24454 Kessler 80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
24456 Kessler 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
24457 Kessler 80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
24458 Kessler 80 1.750 6 16.13 96.78 8068604212
24706 McCormick 80 0.750 12 5.03 60.36 8559210434
24728 McCormick  PET 80 1.750 6 11.11 66.66 8559210431
25601 Seagrams 7 Crown  Mini 80 0.050 12 9.25 111.00 8700070071
25603 Seagrams 7 Crown 80 0.200 48 2.77 132.96 0000877350
25604 Seagrams 7 Crown 80 0.375 24 5.00 120.00 0000877650
25606 Seagrams 7 Crown 80 0.750 12 9.21 110.52 0000877330
25616 Seagrams 7 Crown PET Flask 80 0.750 12 9.21 110.52 8700000338
25607 Seagrams 7 Crown 80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
25608 Seagrams 7 Crown 80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
27554 Seagrams Seven Crown Dark Honey 80 0.750 12 12.26 147.12 8200000254
25874 Sunny Brook 80 0.375 24 3.21 77.04 8068647960
25876 Sunny Brook 80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
25877 Sunny Brook 80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
25878 Sunny Brook 80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
27625 Whitetail Caramel Flavored 80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
STRAIGHT BOURBON WHISKEY 
16516 Ancient Age 80 0.750 12 8.99 107.88 8024400213
16517 Ancient Age 80 1.000 12 11.25 135.00 8024400212
16518 Ancient Age 80 1.750 6 16.87 101.22 8024400211
16676 Basil Hayden's 8 YR 80 0.750 6 29.13 174.78 8068601240
16987 Bourbon Supreme 80 1.000 12 7.05 84.60 8835211081
16988 Bourbon Supreme 80 1.750 6 14.51 87.06 8835211080
18006 Buffalo Trace 90 0.750 12 17.24 206.88 8024400923
17086 Bulleit 90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
27486 Cabin Fever Maple Flavored 80 0.750 6 16.02 96.12 8681632734
17127 Cabin Still 80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
17206 Cedar Ridge 80 0.750 6 25.50 153.00 5982400130
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
17826 Early Times 80 0.750 12 8.26 99.12 8112801062
17830 Early Times PET 80 1.750 6 16.32 97.92 8112810508
17956 Evan Williams 86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
17958 Evan Williams 86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
73715 Evan Williams Cherry Reserve 70 0.750 12 11.91 142.92 9674902185
18196 Ezra Brooks 90 0.750 12 9.59 115.08 8835211092
18198 Ezra Brooks 90 1.750 6 20.18 121.08 8835211090
27493 Firefly Sweet Tea 60 0.750 12 15.00 180.00 8972910002
18407 G & W 80 1.000 12 7.64 91.68 8484820020
18408 G & W 80 1.750 6 13.71 82.26 8484820010
19015 Jeremiah Weed 90 0.750 12 13.38 160.56 8200074775
27508 Jeremiah Weed Cherry Mash 90 0.750 12 13.38 160.56 8200074772
430 Jim Beam 50ml Family Pack 80 0.200 30 4.28 128.40 8068603302
19061 Jim Beam Mini 80 0.050 12 10.24 122.88 8068600190
19063 Jim Beam 80 0.200 48 3.92 188.16 8068600170
19064 Jim Beam 80 0.375 24 6.42 154.08 8068600160
19066 Jim Beam 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600140
19096 Jim Beam Traveler 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600143
19067 Jim Beam 80 1.000 12 16.53 198.36 8068600120
19068 Jim Beam 80 1.750 6 25.98 155.88 8068600110
19026 Jim Beam Black 86 0.750 12 18.74 224.88 8068603440
19096 Jim Beam Traveler 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600143
19226 Knob Creek 100 0.750 6 27.55 165.30 8068601640
19486 Maker's 46 94 0.750 6 29.13 174.78 8524650010
19474 Maker's Mark 90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
19476 Maker's Mark 90 0.750 12 22.83 273.96 8524613943
19477 Maker's Mark 90 1.000 12 28.34 340.08 8524613942
19478 Maker's Mark 90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
20246 Old Crow 80 0.750 12 5.89 70.68 8068650740
20247 Old Crow 80 1.000 12 6.95 83.40 8068650720
20248 Old Crow 80 1.750 6 13.38 80.28 8068650712
20286 Old Crow Traveler 80 0.750 12 5.89 70.68 8068650743
20366 Old Forester 86 0.750 12 10.19 122.28 8112800508
27544 Red Stag By Jim Beam 80 0.750 12 14.95 179.40 8068600102
27551 Red Stag By Jim Beam 80 1.750 6 33.07 198.42 8068600107
21236 Ridgemont Reserve 1792 93 0.750 6 23.39 140.34 8810010002
21594 Ten High 80 0.375 24 3.97 95.28 8066020307
21596 Ten High 80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
21595 Ten High Traveler 80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
21597 Ten High 80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
21598 Ten High 80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
22151 Wild Turkey 8 YR 101 0.050 12 12.79 153.48 8043255510
22156 Wild Turkey 101 101 0.750 12 17.98 215.76 8043255517
22157 Wild Turkey 8 YR 101 1.000 12 21.73 260.76 8043255511
22158 Wild Turkey 8 YR 101 1.750 6 34.24 205.44 8043255518
22155 Wild Turkey 8 YR Round 101 0.375 12 8.21 98.52 8043255515
22116 Wild Turkey 80 80 0.750 12 15.38 184.56 8043255617
22216 Woodford Reserve 90 0.750 6 29.24 175.44 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY 
17766 Eagle Rare 90 0.750 6 21.84 131.04 8800402134
18120 Evan Williams Single Barrel Vintage 86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
18350 Four Roses 100 0.750 6 29.99 179.94 4006340002
TENNESSEE WHISKEY 
26586 Gentleman Jack 80 0.750 12 27.66 331.92 8218403872
26589 Gentleman Jack 80 1.750 6 47.27 283.62 8218438741
26656 George Dickel No. 12 90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
26820 Jack Daniels Old #7 Black Flat 80 0.375 24 9.09 218.16 8218409050
26822 Jack Daniels Old #7 Black 80 0.101 48 2.27 108.96 8218408183
26823 Jack Daniels Old #7 Black 80 0.200 48 5.54 265.92 8218409052
26824 Jack Daniels Old #7 Black Square 80 0.375 24 9.09 218.16 8218409051
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
26821 Jack Daniels Old #7 Black Mini 80 0.050 12 12.94 155.28 8218409054
26826 Jack Daniels Old #7 Black 80 0.750 12 19.51 234.12 8218409046
26827 Jack Daniels Old #7 Black 80 1.000 12 24.64 295.68 8218409044
26828 Jack Daniels Old #7 Black 80 1.750 6 40.01 240.06 8218409042
26906 Jack Daniels Single Barrel 94 0.750 6 36.57 219.42 8218408700
BOTTLED IN BOND BOURBON 
16186 J.W. Dant 100 PRF 100 0.750 12 11.15 133.80 9674922830
16188 J.W. Dant 100 PRF 100 1.750 6 23.55 141.30 9674922850
16416 Old Grand-dad 100 PRF 100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
16490 Wild Turkey American Spirit 100 0.750 6 70.14 420.84 8043210431
STRAIGHT RYE WHISKEY 
27081 (ri)1 92 0.750 3 31.49 94.47 8068617801
27056 Jim Beam 80 0.750 12 14.95 179.40 8068601040
27126 Russell's Reserve 90 0.750 6 26.06 156.36 8043210442
27100 Sazerac 6 YR 90 0.750 6 23.39 140.34 8024413994
27102 Templeton 80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
IMPORTED WHISKEY 
CANADIAN WHISKEY 
11771 Black Velvet Mini 80 0.050 10 7.44 74.40 0000825890
11773 Black Velvet 80 0.200 48 2.34 112.32 8810013458
11774 Black Velvet 80 0.375 24 4.60 110.40 8810013457
11776 Black Velvet 80 0.750 12 7.84 94.08 8810013455
11786 Black Velvet Traveler 80 0.750 12 7.84 94.08 8810013475
11777 Black Velvet 80 1.000 12 9.94 119.28 8810013453
11788 Black Velvet PET 80 1.750 6 15.67 94.02 8810013451
11586 Black Velvet Reserve 80 0.750 12 10.12 121.44 8810013465
11588 Black Velvet Reserve 80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
11956 Canada House 80 0.750 12 6.14 73.68 8068646140
10623 Canadian Club 80 0.200 48 3.21 154.08 8068682170
10624 Canadian Club 80 0.375 24 6.07 145.68 8068682160
10626 Canadian Club 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682105
10625 Canadian Club  PET 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682143
10627 Canadian Club 80 1.000 12 14.01 168.12 8068682102
10628 Canadian Club 80 1.750 6 22.83 136.98 8068682112
10632 Canadian Club Reserve 10 Year 80 0.750 12 13.38 160.56 8068682205
12404 Canadian Ltd 80 0.375 24 2.80 67.20 8292822336
12406 Canadian Ltd 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
12407 Canadian Ltd 80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
12408 Canadian Ltd 80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
11936 Canadian Ltd Convenience Pack 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
12463 Canadian Mist 80 0.200 48 2.49 119.52 8112802103
12464 Canadian Mist 80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
12466 Canadian Mist 80 0.750 12 8.15 97.80 8112802316
12476 Canadian Mist PET 80 0.750 12 8.15 97.80 8112802318
12467 Canadian Mist 80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
12478 Canadian Mist PET 80 1.750 6 15.75 94.50 8112802300
13036 Canadian Reserve 80 0.750 12 6.38 76.56 8835212636
13037 Canadian Reserve 80 1.000 12 7.97 95.64 8193201214
13038 Canadian Reserve 80 1.750 6 13.16 78.96 8835212638
12668 Canadian Woods 80 1.750 6 13.25 79.50 8559220021
11293 Crown Royal 80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
11294 Crown Royal 80 0.375 24 10.85 260.40 0000877600
11296 Crown Royal 80 0.750 12 21.37 256.44 0000877250
11297 Crown Royal 80 1.000 12 26.19 314.28 0000877240
11298 Crown Royal 80 1.750 6 45.37 272.22 8700070060
10836 Crown Royal Black 90 0.750 12 24.70 296.40 8200075043
11358 Crown Royal Cask No. 16 80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
11290 Crown Royal Mini 80 0.050 10 8.99 89.90 8700070104
11366 Crown Royal Special Reserve 80 0.750 12 36.44 437.28 8700020133
11285 Crown Royal XR 80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
13928 Mcmaster's 80 1.750 6 13.42 80.52 8100402719
13388 Northern Light 80 1.750 6 12.48 74.88 8066039101
14196 Pendleton 80 0.750 6 19.54 117.24 8410411591
14198 Pendleton 80 1.750 6 35.11 210.66 5410411592
14199 Pendleton New 80 1.750 6 35.11 210.66 5410411592
12888 Rich & Rare 80 1.750 6 15.75 94.50 8800400033
11346 Seagram's V.O 80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
11347 Seagram's V.O 80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
11348 Seagram's V.O.  PET 80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
15296 Windsor Canadian Traveler 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
15244 Windsor Canadian Supreme 80 0.375 24 4.28 102.72 8068650060
15246 Windsor Canadian 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
15247 Windsor Canadian 80 1.000 12 9.52 114.24 8068650020
15248 Windsor Canadian PET 80 1.750 6 13.09 78.54 8068650012
SCOTCH WHISKEY 
4626 Buchanan's 12 YR Deluxe 80 0.750 12 29.61 355.32 8811095532
4725 Chivas Regal 12 YR 80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
4716 Chivas Regal 12 YR 80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
4717 Chivas Regal 12 YR 80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
4718 Chivas Regal 12 YR 80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
4723 Chivas Regal 18 Year 80 0.750 6 51.87 311.22 8043240048
6996 Clan Macgregor 80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
6997 Clan Macgregor 80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
6998 Clan Macgregor 80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
4796 Cutty Sark 80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
4797 Cutty Sark 80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
4798 Cutty Sark 80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
4876 Dewar's 12 YR 80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
4866 Dewar's White Label 80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
4867 Dewar's White Label 80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
4868 Dewar's White Label 80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
4936 Famous Grouse 80 0.750 12 18.73 224.76 8396013803
5106 Grant's Blended 80 0.750 12 15.62 187.44 8366410139
8208 House Of Stuart 80 1.750 6 14.03 84.18 8066035851
5290 J & B Rare 80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
5289 J & B Rare 80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
5288 J & B Rare 80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
5326 Johnnie Walker Black 80 0.750 12 29.24 350.88 8811001130
5327 Johnnie Walker Black 80 1.000 12 38.96 467.52 8811001140
5339 Johnnie Walker Black 80 1.750 6 59.97 359.82 8807616317
5329 Johnnie Walker Blue 80 0.750 6 187.08 1122.48 8811007005
5350 Johnnie Walker Green 80 0.750 12 50.18 602.16 8807616262
5345 Johnnie Walker Red - Round 80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
5346 Johnnie Walker Red 80 0.750 12 20.67 248.04 8811002130
5347 Johnnie Walker Red 80 1.000 12 25.49 305.88 8811002140
5349 Johnnie Walker Red 80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
8824 Lauder's 80 0.375 24 4.28 102.72 8066036507
8826 Lauder's 80 0.750 12 7.79 93.48 8066036505
8825 Laude's Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8292825175
8827 Lauder's 80 1.000 12 9.00 108.00 8066036503
8828 Lauder's 80 1.750 6 16.50 99.00 8066036501
9076 Mc Gregor's 80 0.750 12 7.34 88.08 8284435921
9078 Mc Gregor's 80 1.750 6 15.09 90.54 8284435920
9278 Old Smuggler PET 80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
9426 Passport 80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
9428 Passport 80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
10006 Scoresby Rare 80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
10009 Scoresby Rare 80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
10008 Scoresby Rare 80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
10278 Usher's Green Stripe  PET 80 1.750 6 14.99 89.94 8807620120
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
SINGLE MALT SCOTCH 
4084 Aberlour 12 Year 86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
4096 Ardbeg 10 YR Islay 92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
4356 Balvenie 12 YR Doublewood 86 0.750 12 45.62 547.44 8366411221
4376 Balvenie 15 YR Single Barrel 100 0.750 12 52.41 628.92 8366411223
4636 Bowmore 12 YR Single Malt 86 0.750 6 37.36 224.16 5048300005
4846 Dalwhinnie 15 YR 86 0.750 12 44.99 539.88 8807632930
4989 Glenfarclas 10 YR 80 0.750 6 34.63 207.78 8800403314
5006 Glenfiddich 86 0.750 12 31.75 381.00 8366410736
5014 Glenfiddich 15 YR Solera Reserve 80 0.750 12 42.94 515.28 8366499040
5012 Glenfiddich 18 YR Ancient Reserve 86 0.750 12 54.75 657.00 8366499041
5036 Glenlivet 12 YR 80 0.750 12 30.41 364.92 8043240063
5037 Glenlivet 12 YR 80 1.000 12 38.45 461.40 8043240070
5061 Glenlivet 15 Year French Oak 80 0.750 6 38.21 229.26 8043210078
5086 Glenlivet 16 YR Nadurra 112 0.750 6 45.63 273.78 8043210315
5040 Glenlivet 18 YR 86 0.750 6 56.94 341.64 8700000625
5133 Glenmorangie 10 YR 86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
5103 Glenmorangie Lasanta 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
5104 Glenmorangie Nectar D'or 92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
5067 Glenmorangie Signet 92 0.750 4 150.00 600.00 8175381405
5246 Highland Park 12 YR 86 0.750 6 34.48 206.88 8723640009
5430 Lagavulin 16 YR 86 0.750 12 68.18 818.16 8811014005
5446 Laphroaig 10 YR 86 0.750 12 37.79 453.48 8068681301
5486 Macallan 12 YR 86 0.750 12 38.94 467.28 8723610000
5516 Macallan 18 YR 86 0.750 12 120.68 1448.16 8723610700
5476 Macallan 25 Year Anniversary Malt 86 0.750 1 592.34 592.34 8723610400
5492 Macallan 10 Year Fine Oak 86 0.750 12 31.48 377.76 8723610045
5606 Mc Clelland Islay 80 0.750 12 19.51 234.12 8970800003
5596 McClelland Highland 80 0.750 12 19.51 234.12 8970800001
5696 Oban 86 0.750 12 54.18 650.16 8811016005
6076 Singleton 80 0.750 6 23.99 143.94 8807617085
IRISH WHISKEY 
15776 Bushmills 80 0.750 12 19.49 233.88 8807616898
15777 Bushmills 80 1.000 12 24.37 292.44 8807616899
15526 Bushmills Black Bush 80 0.750 12 31.34 376.08 8807616902
15644 Jameson 80 0.375 24 8.79 210.96 8043250014
15626 Jameson 80 0.750 12 20.20 242.40 8043250017
15627 Jameson 80 1.000 12 25.86 310.32 8043250011
15628 Jameson 80 1.750 6 31.04 186.24 8043250018
15656 Jameson 12 Year 80 0.750 12 30.26 363.12 8043250117
15646 Jameson 18 Year 80 0.750 6 65.06 390.36 8043240404
15660 Jameson Gold 80 0.750 6 41.81 250.86 8043210443
15711 Michael Collins 80 0.750 6 23.67 142.02 8308962000
15677 Power's 80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
15940 Tullamore Dew 80 0.750 12 18.56 222.72 8954038396
TEQUILA 
TEQUILA 
89230 1800 Anejo 80 0.750 6 29.24 175.44 8396070991
89204 1800 Reposado 80 0.375 12 12.74 152.88 2105922375
89206 1800 Reposado 80 0.750 12 21.74 260.88 1153801023
87510 1800 Silver 80 0.750 12 21.74 260.88 1153801013
87513 1800 Silver 80 1.750 6 33.74 202.44 1153801015
89079 Azul Reposado 80 0.750 12 16.37 196.44 1153814519
87756 Azul Silver 80 0.750 12 16.37 196.44 1153814612
87250 Cabo Wabo Blanco 80 0.750 6 27.25 163.50 2081510737
89139 Cabo Wabo Reposado 80 0.750 6 31.14 186.84 2081591013
89099 Cazadores Anejo 80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
89121 Cazadores Reposado 80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
89242 Corralejo Reposado 80 0.750 6 38.50 231.00 2081593013
89094 Corzo Anejo 80 0.750 6 46.46 278.76 8048017158
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89144 Corzo Reposado 80 0.750 6 41.70 250.20 8048017152
87396 Corzo Silver 80 0.750 6 38.96 233.76 8048017151
89175 Don Julio Anejo 80 0.750 6 46.45 278.70 6745450006
87485 Don Julio Blanco 80 0.750 6 37.48 224.88 6745450000
89154 Don Julio Reposado 80 0.750 6 41.19 247.14 7454500041
89274 El Jimador Anejo 80 0.750 6 18.58 111.48 4460763203
87586 El Jimador Blanco 80 0.750 12 15.95 191.40 4460768208
89278 El Jimador Reposado 80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
89178 El Mayor Anejo 80 0.750 6 34.08 204.48 8835212479
87596 El Mayor Blanco 80 0.750 6 26.33 157.98 8835212481
89482 El Zarco Gold New 80 0.750 12 11.50 138.00 1153801006
87632 El Zarco Silver New 80 0.750 12 11.50 138.00 1153801002
89533 Familia Camarena Reposado 80 0.750 12 16.49 197.88 8500001732
87643 Familia Camarena Silver 80 0.750 12 16.49 197.88 8500001682
3676 Herradura Blanco Silver 6x6 Tequila 80 0.750 12 29.91 358.92 4460711317
3678 Herradura Gold Reposado 6x6 Tequila 80 0.750 12 33.89 406.68 4460711132
89212 Jose Cuervo Black Medallion 80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
89191 Jose Cuervo Especial Reposado Mini 80 0.050 12 17.25 207.00 8200073139
89193 Jose Cuervo Especial Reposado 80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square 80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
89196 Jose Cuervo Especial Reposado 80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
89197 Jose Cuervo Especial Reposado 80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
89198 Jose Cuervo Especial Reposado 80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask 80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
87408 Jose Cuervo Especial Silver 80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
87409 Jose Cuervo Especial Silver 80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
89215 Jose Cuervo Tradicional Reposado 80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
89386 Juarez Gold 80 0.750 12 9.43 113.16 8835210028
89387 Juarez Gold 80 1.000 12 10.00 120.00 8835210027
89388 Juarez Gold 80 1.750 6 19.07 114.42 8835210026
87936 Juarez Silver 80 0.750 12 9.43 113.16 8835210023
87937 Juarez Silver 80 1.000 12 10.00 120.00 8835210022
87938 Juarez Silver 80 1.750 6 19.07 114.42 8835210021
89447 La Prima Gold 80 1.000 12 10.04 120.48 8681652033
89448 La Prima Gold 80 1.750 6 18.50 111.00 8681663752
87997 La Prima White 80 1.000 12 10.04 120.48 8681652013
88019 Maestro Dobel Diamond 80 0.750 3 37.50 112.50 8115380120
89496 Margaritaville Gold 80 0.750 12 10.52 126.24 8835212153
88116 Milagro Silver 80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
88120 Milagro Tequila Sbr 80 0.750 6 40.00 240.00 8366486964
89566 Monte Alban 80 0.750 12 19.88 238.56 8066057725
89577 Montezuma Gold 80 1.000 12 10.53 126.36 8066057583
88147 Montezuma White 80 1.000 12 10.53 126.36 8066057653
89644 Patron Anejo 80 0.375 12 24.00 288.00 7217330009
89646 Patron Anejo 80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
89626 Patron Reposado 80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
88291 Patron Silver Mini 80 0.050 10 30.45 304.50 2173300023
88290 Patron Silver 80 0.200 12 12.75 153.00 2173300110
88294 Patron Silver 80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
88296 Patron Silver 80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
88298 Patron Silver 80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
88556 Sauza Blanco Silver 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
88558 Sauza Blanco Silver 80 1.750 6 27.55 165.30 8068683212
88543 Sauza Cien Anos Blanco 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683375
89617 Sauza Cien Anos Reposado 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
89796 Sauza Conmemorativo 80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
89786 Sauza Gold 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
89787 Sauza Gold 80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
89788 Sauza Gold 80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
89836 Sauza Hornitos Gold 80 0.750 12 19.16 229.92 8068683502
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89837 Sauza Hornitos Gold 80 1.000 12 23.61 283.32 8068683501
88548 Sauza Hornitos Plata 80 0.750 12 19.16 229.92 8068683532
89916 Tortilla Gold 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
88766 Tortilla White 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206964
88767 Tortilla White 80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
88768 Tortilla White 80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
89946 Two Fingers Gold 80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA 
VODKA 80 PROOF 
38169 360 80 0.750 12 15.97 191.64 8559213375
35316 Barton 80 0.750 12 5.02 60.24 8066047265
35317 Barton 80 1.000 12 5.88 70.56 8066047263
35318 Barton 80 1.750 6 9.90 59.40 8066047261
35315 Barton PET 80 0.750 12 5.02 60.24 8292811415
35416 Burnett's 80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
35418 Burnett's 80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
35586 Clearheart 80 0.750 6 16.91 101.46 5982400100
35728 Cyclone 80 0.750 12 15.25 183.00 5636400200
35860 Dry Fly 80 0.750 12 24.59 295.08 8907635727
35913 Five O'clock 80 0.200 48 1.65 79.20 8484850050
35914 Five O'clock 80 0.375 24 2.75 66.00 8484850090
35926 Five O'clock PET 80 0.750 12 4.96 59.52 8484850040
35916 Five O'clock 80 0.750 12 4.96 59.52 8484850030
35917 Five O'clock 80 1.000 12 6.01 72.12 8484850020
35918 Five O'clock 80 1.750 6 10.38 62.28 8484850010
35944 Fleischmann's Royal 80 0.375 24 2.56 61.44 8292821436
35946 Fleischmann's Royal 80 0.750 12 5.15 61.80 8292821434
35947 Fleischmann's Royal 80 1.000 12 5.88 70.56 8292821433
35948 Fleischmann's Royal 80 1.750 6 10.60 63.60 8292821431
34467 Frozen Ghost 80 0.750 6 23.99 143.94 9674929369
36097 Gilbey's 80 1.000 12 7.86 94.32 8068612520
36186 Gordon's 80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
36188 Gordon's  PET 80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
36301 Hawkeye Mini 80 0.050 12 5.59 67.08 8835211814
36304 Hawkeye 80 0.375 24 3.11 74.64 8835211357
36306 Hawkeye 80 0.750 12 4.88 58.56 8835210993
36307 Hawkeye 80 1.000 12 5.78 69.36 8835210974
36308 Hawkeye 80 1.750 6 10.70 64.20 8835210973
36305 Hawkeye Traveler 80 0.750 12 4.88 58.56 8835211939
36667 Korski 80 1.000 12 6.48 77.76 8681650613
36668 Korski 80 1.750 6 10.92 65.52 8681650612
36903 McCormick 80 0.200 48 1.55 74.40 8559210457
36904 McCormick PET 80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
36886 McCormick 80 0.750 12 5.05 60.60 8559210454
36907 McCormick PET 80 1.000 12 5.97 71.64 8559210453
36908 McCormickPET 80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
36976 Nikolai 80 0.750 12 4.83 57.96 8800401044
36978 Nikolai 80 1.750 6 9.82 58.92 8800401042
37146 Opulent 80 0.750 6 15.05 90.30 8427997553
37217 Paramount 80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
37346 Phillips 80 0.750 12 5.23 62.76 8711601812
37356 Phillips Ez Pack 80 0.750 12 5.23 62.76 8711601126
37347 Phillips 80 1.000 12 6.01 72.12 8711604832
37348 Phillips 80 1.750 6 10.97 65.82 8711601809
37413 Popov 80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
37414 Popov 80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
37416 Popov 80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
37426 Popov Traveler 80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
37417 Popov 80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
37418 Popov 80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
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37526 Prairie Organic 80 0.750 6 20.15 120.90 8711601912
37599 Relska 80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
37640 River Baron New 80 0.750 6 21.03 126.18 2209914770
37886 Seagrams 80 0.750 12 9.59 115.08 8043240243
37888 Seagrams 80 1.750 6 18.37 110.22 8043240241
37896 Shaker's Original American 80 0.750 12 21.99 263.88 5340400012
37906 Shaker's Rye 80 0.750 12 21.99 263.88 5340400022
37934 Skol 80 0.375 24 2.56 61.44 8567610137
37936 Skol 80 0.750 12 5.45 65.40 8567610175
37935 Skol Traveler 80 0.750 12 5.45 65.40 8567610176
37937 Skol 80 1.000 12 6.63 79.56 8567610110
37938 Skol 80 1.750 6 10.60 63.60 8567610117
37986 Skyy 80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
37987 Skyy 80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
37988 Skyy 80 1.750 6 25.73 154.38 2105901750
37991 Smirnoff PRF Mini 80 0.050 12 10.45 125.40 0000824720
37992 Smirnoff 80 0.100 48 1.72 82.56 8200000024
37993 Smirnoff 80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
37994 Smirnoff 80 0.375 24 6.72 161.28 8200000561
37996 Smirnoff 80 0.750 12 11.94 143.28 0000820060
38006 Smirnoff Traveller 80 0.750 12 11.94 143.28 0000829500
37997 Smirnoff 80 1.000 12 12.74 152.88 0000820050
37998 Smirnoff 80 1.750 6 20.97 125.82 8200010570
38008 Smirnoff  PET 80 1.750 6 20.97 125.82 8200072760
40936 Spudka Potato 80 0.750 12 11.99 143.88 8410410201
38176 Tito's Handmade 80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
38178 Tito's Handmade 80 1.750 6 27.77 166.62 1947000003
38243 Ursus 80 0.750 12 8.22 98.64 8200075047
37336 UV 80 0.750 12 9.33 111.96 8711601467
37339 UV PET 80 1.750 6 15.95 95.70 8711601463
OTHER PROOF VODKA 
40926 Smirnoff Silver 90 0.750 12 11.79 141.48 8200000016
100 PROOF VODKA 
35747 Blue Angel 80 0.750 6 15.75 94.50 5260300102
39606 Paramount 100 0.750 12 7.29 87.48 8681612174
39666 Popov 100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
39866 Smirnoff 100 0.750 12 12.16 145.92 8200000010
39868 Smirnoff 100 1.750 6 22.48 134.88 8200010574
LOW PROOF VODKA 
40118 Dueces Wild 70 1.750 6 9.33 55.98 8559211721
FLAVORED 70 PROOF 
41019 360 Double Chocolate 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
35527 Bakon 80 0.750 12 22.49 269.88 9610910072
41927 Burnett's Fruit Punch 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
41954 Godiva Chocolate 60 0.750 6 23.99 143.94 8200075222
41951 Godiva Chocolate Raspberry 60 0.750 6 23.99 143.94 8200075227
40992 Smirnoff Melon 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
41000 Smirnoff Pear 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074663
40946 Smirnoff Watermelon 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
41911 Ursus Punch 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075051
VODKA - APPLE 
41719 Smirnoff Green Apple 70 0.750 12 11.94 143.28 0000821040
41906 Ursus Green Apple 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075059
41696 UV Green (Apple) 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601442
VODKA - BERRY 
41316 Burnetts Raspberry 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
41500 Hawkeye Blue Raspberry 60 1.000 12 7.50 90.00 8835212190
40986 Smirnoff Blueberry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073291
41715 Smirnoff Cranberry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000122
41796 Smirnoff Raspberry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000396
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41797 Smirnoff Raspberry 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000397
40956 Smirnoff Strawberry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200072934
40957 Smirnoff Strawberry 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072935
41901 Ursus Blue Raspberry 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075055
41902 Ursus Blue Raspberry 60 1.000 12 9.68 116.16 8200075056
41693 UV Blue (Raspberry) 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601448
41694 UV Blue (Raspberry) 60 1.000 12 10.87 130.44 8711601447
41692 UV Blue (Raspberry) 60 1.750 6 15.95 95.70 8711601452
VODKA - CHERRY 
41299 Burnett's Cherry 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
40976 Smirnoff Cherry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073153
41704 UV Red (Cherry) 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601444
41705 UV Red (Cherry) 60 1.000 12 10.87 130.44 8711601443
41681 UV Red (Cherry) 60 1.750 6 15.95 95.70 8711601461
VODKA - CITRUS 
41938 360 Mandarin Orange 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213845
41707 Phillips Lime 60 1.000 12 8.67 104.04 8711604843
40804 Skyy Infusions Citrus 70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
41746 Smirnoff Citrus 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000391
41747 Smirnoff Citrus 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000669
41592 Smirnoff Lime 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073286
41786 Smirnoff Orange 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000386
41787 Smirnoff Orange 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072387
41653 UV Citruv (citrus) 70 0.750 12 9.33 111.96 8711601484
41701 UV Orange 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601446
41360 Uv Pink Lemonade 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601487
VODKA - GRAPE 
41936 360 Concord Grape 70 0.750 12 15.97 191.64 8559214235
41279 Burnett's Grape 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
40930 Smirnoff Grape 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074043
41604 UV Grape Vodka 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601477
41625 UV Grape Vodka 60 1.750 6 15.95 95.70 8711601481
VODKA - TEA 
41127 Firefly Raspberry Tea 70 0.750 12 15.00 180.00 9729100060
41209 Firefly Sweet Tea 70 0.750 12 15.00 180.00 9729100008
41206 Firefly Sweet Tea 70 1.750 6 26.24 157.44 9729100016
41109 Hound Dog Lemonade Sweet Tea 70 0.750 12 12.60 151.20 8835212575
41101 Hound Dog Original Sweet Tea 70 0.750 12 12.60 151.20 8835212566
41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
41076 Jeremiah Weed Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000202
41078 Jeremiah Weed Sweet Tea 70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
41146 Sweet Carolina Sweet Tea 70 0.750 12 13.06 156.72 8284444000
41956 Uv Sweet Green Tea 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601527
VODKA - TROPICAL 
40810 Skyy Infusions Passion Fruit 70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
40821 Skyy Infusions Pineapple 70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
40939 Smirnoff Passion Fruit 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073993
40917 Smirnoff Pineapple 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074731
40997 Smirnoff Pomegranate 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
41876 UV Coconut 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601524
VODKA - VANILLA 
41940 360 Madagascar Vanilla 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213835
41806 Smirnoff Vanilla 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000401
41807 Smirnoff Vanilla 70 1.000 12 13.80 165.60 0000824020
41698 UV Ivory (Vanilla) 60 0.750 12 9.33 111.96 8711601450
IMPORTED VODKA 
IMPORTED VODKA 
34001 Absolut Swedish Mini 80 0.050 10 16.35 163.50 3522900000
34003 Absolut Swedish 80 0.200 24 5.10 122.40 3522900010
34004 Absolut Swedish 80 0.375 24 8.56 205.44 3522900020
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34006 Absolut Swedish 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900030
34007 Absolut Swedish 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900040
34008 Absolut Swedish 80 1.750 6 29.81 178.86 3522900060
34041 Absolut Vodka 100PRF 100 0.750 12 21.57 258.84 3522900542
34136 Absolut Glimmer 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900070
34154 Belvedere 80 0.375 12 13.71 164.52 8711606965
34155 Belvedere 80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
34162 Belvedere 80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
34082 Belvedere Intense 100 0.750 6 29.96 179.76 8175381531
34244 Chopin 80 0.750 6 26.33 157.98 8711601512
34197 Ciroc Super Premium 80 0.375 12 12.01 144.12 8807616265
34198 Ciroc Super Premium 80 0.750 6 26.96 161.76 8807616186
34199 Ciroc Super Premium 80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
34122 Crystal Head 80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
35553 Crystal Head 80 1.750 3 77.99 233.97 2704041146
34188 Effen 80 0.750 6 18.68 112.08 8068693805
34366 Fris Danish 80 0.750 12 7.69 92.28 8043210555
34368 Fris Danish 80 1.750 6 15.38 92.28 8043210553
34421 Grey Goose Mini 80 0.050 10 30.00 300.00 8048028005
34359 Grey Goose 80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
34433 Grey Goose 80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
34423 Grey Goose 80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
34422 Grey Goose 80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
34425 Grey Goose 80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
34454 Ketel One 80 0.375 12 11.24 134.88 8515612215
34456 Ketel One 80 0.750 12 18.74 224.88 8515651541
34457 Ketel One 80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
34458 Ketel One 80 1.750 6 33.53 201.18 8515680368
34546 Pearl 80 0.750 12 11.78 141.36 8835212318
34548 Pearl 80 1.750 6 22.21 133.26 8835212299
34578 Pinnacle 80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
34678 Quadro Russian 80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
35573 Rokk 80 1.750 6 20.99 125.94 8200075132
35427 Russian Standard Platinum 80 0.750 12 18.74 224.88 7360401861
34690 Sobieski 80 0.750 12 9.74 116.88 8901600822
35213 Sobieski 80 1.750 6 16.48 98.88 8901600819
34746 Stolichnaya Russian 80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
34747 Stolichnaya Russian 80 1.000 12 24.27 291.24 8954043657
34748 Stolichnaya Russian 80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
34820 Svedka 80 0.750 12 11.95 143.40 1776811175
34821 Svedka 80 1.750 6 20.84 125.04 1776811117
34935 Three Olives 80 0.750 12 16.74 200.88 8970877642
34919 Three Olives 80 1.750 6 23.99 143.94 8970877822
34889 Ultimat 80 0.750 6 33.84 203.04 2173340000
35460 Van Gogh Blue 80 Proof Wheat 80 0.750 6 21.43 128.58 3382413812
IMPORTED VODKA - MISC 
34014 Absolut Apeach 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900113
34015 Absolut Apeach 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900114
34019 Absolut Brooklyn Limited Edition 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900068
34096 Absolut Kurant 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900330
34036 Absolut Pears 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900133
34026 Absolut Peppar 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900430
35692 Pearl Caramel 70 0.750 12 11.78 141.36 8835212640
35699 Pearl Cucumber 70 0.750 12 11.78 141.36 8835212618
35743 Pinnacle Chocolate Whipped 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846080
35626 Pinnacle Whipped 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846070
35469 Three Olives Bubble 70 0.750 12 16.74 200.88 8115380154
34968 Three Olives Chocolate 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852542
35637 Three Olives Purple 70 0.750 12 16.74 200.88 1153801500
35466 Van Gogh Dutch Caramel 70 0.750 6 19.93 119.58 3382413912
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IMPORTED VODKA - APPLE 
35501 Stolichnaya Gala Applik 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487128
IMPORTED VODKA - BERRY 
33983 Absolut Berri Acai 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900107
34052 Absolut Raspberri 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900830
34051 Absolut Raspberri 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900840
64764 Ciroc Red Berry 70 0.750 6 26.96 161.76 8807617505
35179 Pearl Blueberry 70 0.750 12 11.78 141.36 8835212507
34630 Pinnacle Strawberry-Kiwi 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
35622 Rokk Raspberry 70 0.750 12 12.74 152.88 8200075150
34786 Stolichnaya Blueberi 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
34870 Stolichnaya Razberi (Raspberry) 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
34871 Stolichnaya Razberi (Raspberry) 70 1.000 12 24.27 291.24 8954043670
34877 Stolichnaya Strasberri (Strawberry) 70 1.000 12 24.27 291.24 8954043673
34812 Svedka Raspberry 75 0.750 12 11.95 143.40 1776812475
34886 Three Olives Berry 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852042
34959 Three Olives Raspberry 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
35156 Van Gogh Acai Blueberry 70 0.750 6 19.93 119.58 3382491343
IMPORTED VODKA - CHERRY 
34189 Effen Black Cherry 75 0.750 6 18.68 112.08 8068693812
35453 Svedka Cherry 75 0.750 12 11.95 143.40 1776812675
34972 Three Olives Cherry 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852242
IMPORTED VODKA - CITRUS 
34030 Absolut Citron 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900130
34029 Absolut Citron 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900140
34032 Absolut Citron 80 1.750 6 29.81 178.86 3522900160
34116 Absolut Mandrin 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900230
34117 Absolut Mandrin 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900240
34061 Absolut Ruby Red 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900123
34436 Grey Goose L'Orange 80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
34449 Ketel One Citroen 80 0.750 12 18.74 224.88 8515600750
35543 Ketel One Oranje 80 0.750 12 18.74 224.88 8515647500
34736 Stolichnaya Ohranj 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487090
34737 Stolichnaya Ohranj 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043680
34687 Stolichnaya Ohranj  Ltd Edition Label 75 0.750 12 18.37 220.44 8366487173
34839 Svedka Citron 70 0.750 12 11.95 143.40 1776812575
34823 Svedka Clementine 70 0.750 12 11.95 143.40 1776812275
34962 Three Olives Orange 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852642
35549 Three Olives Rangtang 70 0.750 12 16.74 200.88 8115380153
IMPORTED VODKA - GRAPE 
34995 Three Olives Grape 70 0.750 12 16.74 200.88 8970853042
IMPORTED VODKA - TEA 
33987 Absolut Wild Tea 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900076
IMPORTED VODKA - TROPICAL 
35354 Absolut Mango 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900142
64742 Ciroc Coconut 70 0.750 6 26.96 161.76 8807617495
34561 Pearl Coconut 70 0.750 12 11.78 141.36 8835212319
34702 Pearl Pomegranate 70 0.750 12 11.78 141.36 8835212384
35531 Stolichnaya White Pomegranik 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487120
35147 Three Olives Mango 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
35039 Three Olives Pomegranate 70 0.750 12 16.74 200.88 8970832426
IMPORTED VODKA - VANILLA 
34076 Absolut Vanilia 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900630
34078 Absolut Vanilia 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900640
34880 Stolichnaya Vanil 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043677
34881 Stolichnaya Vanil 70 1.000 12 24.27 291.24 8954043676
34815 Svedka Vanilla 75 0.750 12 11.95 143.40 1776812375
34958 Three Olives Vanilla 70 0.750 12 16.74 200.88 8970852142
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DRY GIN - SLOE GIN 
AMERICAN DRY GIN 
29287 Barton 80 1.000 12 5.88 70.56 8066041133
29288 Barton 80 1.750 6 9.85 59.10 8066041131
29566 Burnett's London Dry 80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
29568 Burnett's  London Dry 80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
29728 Calvert 80 1.750 6 10.15 60.90 8068604312
29812 Clearheart 90 0.750 6 17.69 106.14 5982400102
29970 Dry Fly 80 0.750 12 24.59 295.08 8907635737
29993 Five O'Clock 80 0.200 48 1.81 86.88 8484840050
29994 Five O'Clock 80 0.375 24 2.95 70.80 8484840090
29996 Five O'Clock 80 0.750 12 5.04 60.48 8484840030
30036 Five O'Clock PET 80 0.750 12 5.04 60.48 8484840040
29997 Five O'Clock 80 1.000 12 6.09 73.08 8484840020
29998 Five O'Clock 80 1.750 6 10.58 63.48 8484840010
30056 Fleischmann's 80 0.750 12 4.88 58.56 8292821024
30057 Fleischmann's 80 1.000 12 6.00 72.00 8292821023
30058 Fleischmann's 80 1.750 6 14.04 84.24 8292821021
30236 Gilbey's London Dry 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
30247 Gilbey's London Dry 80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
30238 Gilbey's London Dry 80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
30250 Gilbey's London Dry Traveler 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
30316 Gordon's London Dry 80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
30317 Gordon's London Dry 80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
30318 Gordon's London Dry - PET 80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
30526 Hawkeye 80 0.750 12 4.66 55.92 8835211009
30527 Hawkeye 80 1.000 12 5.72 68.64 8835210976
30528 Hawkeye 80 1.750 6 9.97 59.82 8835210975
31166 Mc Cormick PET 80 0.750 12 4.83 57.96 8559210354
31207 Mc Cormick 80 1.000 12 6.00 72.00 8559210353
31208 Mc Cormick PET 80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
31472 New Amsterdam 80 0.200 24 3.06 73.44 8500001433
31474 New Amsterdam 80 0.375 24 5.10 122.40 8500001432
31475 New Amsterdam 80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
31473 New Amsterdam 80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
31653 Paramount 80 0.200 48 1.97 94.56 8681662816
31654 Paramount 80 0.375 24 2.98 71.52 8681612019
31656 Paramount 80 0.750 12 5.09 61.08 8681612014
31666 Paramount Traveler 80 0.750 12 5.09 61.08 8681612024
31657 Paramount 80 1.000 12 6.44 77.28 8681612013
31658 Paramount 80 1.750 6 10.65 63.90 8681612012
31719 Phillips 80 1.000 12 6.10 73.20 8711604801
31718 Phillips 80 1.750 6 11.69 70.14 8711601676
32216 Seagram's Distiller's Reserve 94 0.750 12 10.49 125.88 8043210203
32231 Seagram's Extra Dry  Mini 80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118
32232 Seagram's Extra Dry 80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
32233 Seagram's Extra Dry 80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
32234 Seagram's Extra Dry 80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
32236 Seagram's Extra Dry 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240123
32235 Seagram's Extra Dry PET 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240124
32237 Seagram's Extra Dry 80 1.000 12 11.69 140.28 8043240125
32238 Seagram's Extra Dry 80 1.750 6 17.98 107.88 8043240126
FLAVORED GIN 
33236 Seagram's Apple Twisted 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210375
33206 Seagram's Grape Twisted 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210522
33256 Seagram's Lime Twisted 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240160
33266 Seagram's Orange Twisted 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240461
AMERICAN SLOE GIN 
33316 Arrow 34 0.750 12 5.75 69.00 8835211887
33716 Paramount 50 0.750 12 5.75 69.00 8681610234
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33717 Paramount 50 1.000 12 7.36 88.32 8681610233
GIN - IMPORTED 
IMPORTED DRY GIN 
28086 Beefeater 94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
28087 Beefeater 94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
28088 Beefeater 94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
28118 Beefeater Summer 80 0.750 12 15.59 187.08 8954051076
28206 Bombay 86 0.750 12 15.39 184.68 8048030002
28223 Bombay Sapphire 94 0.200 12 5.70 68.40 8048030114
28224 Bombay Sapphire 94 0.375 12 10.70 128.40 8048030113
28236 Bombay Sapphire 94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
28233 Bombay Sapphire 94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
28238 Bombay Sapphire 94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
28246 Boodles British  London Dry 90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
28625 Hendrick's 88 0.750 6 24.38 146.28 8366499043
28718 Pinnacle 80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
28865 Tanqueray 94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
28866 Tanqueray 94 0.750 12 17.20 206.40 8807617514
28867 Tanqueray 94 1.000 12 22.48 269.76 8807617515
28868 Tanqueray 94 1.750 6 36.44 218.64 8807617516
28886 Tanqueray No. Ten 94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
28890 Tanqueray Rangpur 82 0.750 12 17.95 215.40 8807617520
BRANDY 
AMERICAN GRAPE BRANDY 
52216 Cedar Ridge Grape 80 0.750 6 27.68 166.08 5982400132
53652 Cedar Ridge Grappa 81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
52311 Christian Bros  Mini 80 0.050 12 8.87 106.44 8603610019
52312 Christian Bros 80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
52314 Christian Bros 80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
52316 Christian Bros 80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
52318 Christian Bros 80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
52319 Christian Bros Round 80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
52317 Christian Bros Square 80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
52146 Christian Bros Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
52186 Christian Bros VSOP Grand Reserve 80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
52591 E & J VS Mini 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000340
52593 E & J VS 80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
52594 E & J VS 80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
52596 E & J VS 80 0.750 12 8.26 99.12 0000854130
52595 E & J VS Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8500001112
52599 E & J VS Round 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854290
52597 E & J VS Square 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
52598 E & J VS 80 1.750 6 16.82 100.92 0000854150
52579 E & J VSOP Superior Reserve Mini 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000386
52580 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
52581 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
52582 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
52563 E & J XO Brandy 80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
52806 Korbel 80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
52808 Korbel 80 1.750 6 16.99 101.94 8470400009
53211 Paul Masson Grande Amber Mini 80 0.050 10 7.92 79.20 2129660031
53210 Paul Masson Grande Amber 80 0.100 48 1.50 72.00 2129600651
53213 Paul Masson Grande Amber 80 0.200 24 2.66 63.84 2129600603
53214 Paul Masson Grande Amber 80 0.375 24 4.57 109.68 2219600606
53216 Paul Masson Grande Amber 80 0.750 12 9.44 113.28 2129600601
53218 Paul Masson Grande Amber 80 1.750 6 17.99 107.94 2129660030
53367 St. Charles 80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
53368 St. Charles 80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
APRICOT BRANDY 
54056 Arrow 60 0.750 12 7.03 84.36 8835211860
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54057 Arrow 60 1.000 12 8.83 105.96 8835211829
54136 Dekuyper 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631440
54436 Mr. Boston 70 0.750 12 6.74 80.88 8900001310
54444 Paramount 75 0.375 12 5.00 60.00 8681610839
54446 Paramount 75 0.750 12 7.82 93.84 8681610834
54447 Paramount 75 1.000 12 9.32 111.84 8681610833
54448 Paramount 75 1.750 6 16.12 96.72 8681610832
BLACKBERRY BRANDY 
54646 Arrow 60 0.750 12 7.03 84.36 8835211983
54647 Arrow 60 1.000 12 8.83 105.96 8835211982
54636 Arrow Original 60 0.750 12 7.03 84.36 8835211863
54706 Dekuyper 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631540
55066 Mr. Boston 70 0.750 12 6.74 80.88 8900001314
55068 Mr. Boston 70 1.750 6 14.99 89.94 8900000193
55084 Paramount 75 0.375 12 5.00 60.00 8681610879
55086 Paramount 75 0.750 12 7.82 93.84 8681610874
55087 Paramount 75 1.000 12 9.32 111.84 8681610873
55088 Paramount 75 1.750 6 16.12 96.72 8681610872
55106 Phillips 70 0.750 12 7.13 85.56 8711601768
CHERRY BRANDY 
55246 Arrow Wild Cherry 60 0.750 12 7.03 84.36 8835211894
55504 Paramount 75 0.375 12 5.00 60.00 8681610919
55506 Paramount 75 0.750 12 7.82 93.84 8681610914
PEACH BRANDY 
56204 Paramount 75 0.375 12 5.00 60.00 8681610979
56206 Paramount 75 0.750 12 7.82 93.84 8681610974
MISCELLANEOUS  BRANDY 
53629 Cedar Ridge Apple 80 0.750 6 27.75 166.50 5982400133
56366 Dekuyper Coffee 70 0.750 12 6.98 83.76 8068632940
BRANDY IMPORTED 
IMPORTED GRAPE BRANDY 
47785 Courvoisier VS Coganc 80 0.375 12 10.49 125.88 8068696108
47790 Courvoisier VS Cognac 80 0.200 24 5.99 143.76 8068696109
47786 Courvoisier VS Cognac 80 0.750 12 21.25 255.00 8068696104
47776 Courvoisier VSOP Cognac 80 0.750 12 33.85 406.20 8068696204
48101 Hennessy VS Cognac Minis 80 0.050 10 35.40 354.00 8811015050
48102 Hennessy VS Cognac 80 0.101 8 54.20 433.60 8811015061
48103 Hennessy VS Cognac 80 0.200 48 7.49 359.52 8811015052
48104 Hennessy VS Cognac 80 0.375 24 12.58 301.92 8811015062
48146 Hennessy Black 86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
48106 Hennessy VS Cognac 80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
48108 Hennessy VS Cognac 80 1.750 6 63.01 378.06 8811015058
48144 Hennessy VSOP Privilege Cognac 80 0.375 24 22.19 532.56 8811015103
48116 Hennessy VSOP Privilege Cognac 80 0.750 12 37.45 449.40 8811015105
51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq) 80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
49084 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.375 12 20.17 242.04 8723600290
49086 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
49175 Remy Martin VS Cognac 80 0.375 12 12.59 151.08 8723600173
49176 Remy Martin VS Cognac 80 0.750 12 25.49 305.88 8723600103
49189 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.200 24 9.28 222.72 8723600113
49185 Remy Martin VSOP (Flask) 80 0.375 12 19.25 231.00 8723600122
49186 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.750 12 35.98 431.76 8723600116
49188 Remy Martin VSOP Cognac 80 1.750 6 78.70 472.20 8723600120
49156 Remy Martin XO Excellence 80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy 80 0.750 12 10.72 128.64 8723699200
51696 Stock 84 Brandy 80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM 
BARBADOS RUM 
42668 Mt Gay Eclipse 80 1.750 6 25.48 152.88 8723695001
42666 Mt. Gay Eclipse 80 0.750 12 14.99 179.88 8723695003
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JAMAICA RUM 
42006 Appleton Estate V/X Light 80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
42137 Margaritaville Spiced 70 0.750 12 12.75 153.00 3619115240
42127 Margaritaville Dark 80 0.750 12 12.75 153.00 3619115440
42166 Myers's Rum Original Dark 80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
42167 Myers's Rum Original Dark 80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM 
42936 10 Cane 80 0.750 6 22.47 134.82 8807616444
43156 Bacardi 151 Proof 151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
43031 Bacardi Gold Mini 80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620
43034 Bacardi Gold 80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
43036 Bacardi Gold 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
43035 Bacardi Gold PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
43037 Bacardi Gold 80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
43038 Bacardi Gold 80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
43040 Bacardi Gold  PET 80 1.750 6 22.00 132.00 8048025325
43046 Bacardi Select 80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
43048 Bacardi Select 80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
43121 Bacardi Superior  Mini 80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621
43123 Bacardi Superior 80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
43124 Bacardi Superior 80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
43126 Bacardi Superior 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
43125 Bacardi Superior PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
43127 Bacardi Superior 80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
43128 Bacardi Superior 80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
43120 Bacardi Superior  PET 80 1.750 6 22.00 132.00 8018015326
44217 Barton Light 80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
43356 Castillo Gold 80 0.750 12 6.24 74.88 8048007540
43386 Castillo Silver 80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
43387 Castillo Silver 80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
43388 Castillo Silver 80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
46112 Cedar Ridge Dark 80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
46113 Clearheart 80 0.750 6 16.14 96.84 5982400100
44486 Cruzan Dark 80 0.750 12 9.85 118.20 8068696746
44487 Cruzan Dark 80 1.000 12 12.59 151.08 8068696748
44516 Cruzan Light 80 0.750 12 9.85 118.20 8068696765
43426 Don Q Cristal 80 0.750 12 9.74 116.88 8230175002
43428 Don Q Cristal 80 1.750 6 18.75 112.50 8230117502
44603 Five O'Clock 80 1.000 12 6.55 78.60 8484861020
46351 Hawkeye Light 80 1.000 12 6.03 72.36 8835212234
46350 Hawkeye Light 80 1.750 6 10.97 65.82 8835212233
45246 Paramount Gold 80 0.750 12 5.77 69.24 8681612414
45245 Paramount Gold Traveler 80 0.750 12 5.77 69.24 8681612404
45247 Paramount Gold 80 1.000 12 6.50 78.00 8681612413
45248 Paramount Gold 80 1.750 6 11.37 68.22 8681612412
45274 Paramount White 80 0.375 12 4.25 51.00 8681612459
45276 Paramount White 80 0.750 12 5.77 69.24 8681612454
45275 Paramount White Traveler 80 0.750 12 5.77 69.24 8681612464
45277 Paramount White 80 1.000 12 6.50 78.00 8681612453
45278 Paramount White 80 1.750 6 11.37 68.22 8681612452
45419 Phillips White 80 1.000 12 6.35 76.20 8711601152
45418 Phillips White 80 1.750 6 11.69 70.14 8711601151
43848 Ronrico Silver Label (PR) 80 1.750 6 10.94 65.64 8068614112
FLAVORED RUM 
43076 Admiral Nelson Coconut 42 0.750 12 8.66 103.92 8835211948
43077 Admiral Nelson Coconut 42 1.000 12 10.91 130.92 8835211947
43051 Bacardi Dragon Berry 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
43050 Bacardi Dragon Berry 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
43134 Bacardi Limon 70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
43136 Bacardi Limon 70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
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43137 Bacardi Limon 70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
43138 Bacardi Limon 70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
43131 Bacardi Limon Mini 70 0.050 12 8.70 104.40 8048035620
43116 Bacardi O 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
43117 Bacardi O 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
43066 Bacardi Peach Red 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
43096 Bacardi Razz 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
43097 Bacardi Razz 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
43183 Bacardi Rock Coconut 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040164
43197 Bacardi Torched Cherry 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000098
43198 Bacardi Torched Cherry 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000097
46105 Cabana Bay Wild Cherry 48 0.750 12 9.12 109.44 8193246342
43415 Captain Morgan Lime Bite 70 0.750 12 11.99 143.88 8200075017
43416 Captain Morgan Lime Bite 70 1.000 12 16.11 193.32 8200075018
43410 Captain Morgan Parrot Bay Coconut 42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
43409 Captain Morgan Parrot Bay Coconut 42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime 42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange 42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
44419 Cruzan Black Cherry 42 0.750 12 9.85 118.20 8068697013
44476 Cruzan Coconut 42 0.750 12 9.85 118.20 8068696771
44499 Cruzan Mango 42 0.750 12 9.85 118.20 8068697024
44456 Cruzan Raspberry 42 0.750 12 9.85 118.20 8068696773
44520 Cruzan Vanilla 55 0.750 12 9.85 118.20 8068696726
44662 Lady Bligh Cherry 48 1.000 12 9.99 119.88 8681656093
44664 Lady Bligh Mango 48 1.000 12 9.99 119.88 8681656113
42712 Malibu Coconut Mini 42 0.050 12 7.43 89.16 8954045392
42714 Malibu Coconut 42 0.375 24 5.79 138.96 8954044903
42716 Malibu Coconut 42 0.750 12 11.38 136.56 8954044899
42717 Malibu Coconut 42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
42718 Malibu Coconut 42 1.750 6 24.10 144.60 8954044932
42723 Malibu Island Melon 42 0.750 12 11.38 136.56 8954051026
42699 Malibu Mango 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046308
42684 Malibu Mango  Mini 42 0.050 12 7.43 89.16 8954046309
42676 Malibu Passion Fruit 42 0.750 12 11.38 136.56 8954047239
42703 Malibu Pineapple 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046313
SPICED RUM 
1698 Admiral Nelson Spiced Rum Mini Dispenser 70 0.050 2 33.98 67.96 8835211989
43024 Admiral Nelson 70 0.375 24 4.11 98.64 8835211529
43026 Admiral Nelson 70 0.750 12 8.66 103.92 8835211528
43025 Admiral Nelson Traveler 70 0.750 12 8.66 103.92 8835211728
43027 Admiral Nelson 70 1.000 12 10.91 130.92 8835211527
43028 Admiral Nelson 70 1.750 6 17.32 103.92 8835211526
44258 Blackheart Premium 93 0.750 12 11.91 142.92 9674901168
43242 Captain Morgan 100 Proof 100 1.750 6 28.46 170.76 8200074200
43243 Captain Morgan 100 Proof 100 1.000 12 18.74 224.88 8200074199
43244 Captain Morgan 100 Proof 100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
43285 Captain Morgan PET 70 0.750 12 12.74 152.88 0000871930
43331 Captain Morgan Mini 70 0.050 12 7.45 89.40 8700020116
43333 Captain Morgan 70 0.200 48 2.92 140.16 8700050573
43334 Captain Morgan 70 0.375 24 6.45 154.80 0000872770
43335 Captain Morgan PET 70 1.750 6 25.48 152.88 8200074456
43336 Captain Morgan 70 0.750 12 12.74 152.88 0000872710
43337 Captain Morgan 70 1.000 12 16.49 197.88 0000872700
43338 Captain Morgan 70 1.750 6 25.48 152.88 8700020115
43316 Captain Morgan Private Stock 80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
43296 Captain Morgan Silver 70 0.750 12 11.99 143.88 0000873320
43418 Captain Morgan Tattoo 70 0.750 12 12.31 147.72 8700050517
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43368 Castillo 70 1.750 6 12.49 74.94 8048027520
46504 Kraken Black 94 0.750 12 14.99 179.88 8115313024
44657 Lady Bligh 72 1.000 12 9.49 113.88 8681651733
44658 Lady Bligh 72 1.750 6 14.53 87.18 8681651732
45884 Sailor Jerry 92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
45886 Sailor Jerry 92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
45887 Sailor Jerry 92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
45888 Sailor Jerry 92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
42984 Trader Vics Private Selection Spiced 70 1.750 6 15.00 90.00 8427997124
COCKTAIL 
AMERICAN COCKTAIL 
59154 1800 Ultimate Margarita 19 1.750 6 14.24 85.44 1153801915
59153 1800 Ultimate Pomegranate Margarita 19 1.750 6 14.24 85.44 1153801918
56828 Bacardi Classic Cocktail Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
37111 Bacardi Cocktai lPina Colada 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000108
56835 Bacardi Cocktail Raspberry Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000046
37113 Bacardi Cocktail Strawberry Daiquiri 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000107
56850 Bacardi Party Drinks Bahama Mama 20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
56840 Bacardi Party Drinks Hurricane 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
56846 Bacardi Party Drinks Rum Island Iced Tea 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
56843 Bacardi Party Drinks Zombie 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
56957 Bartenders Hot Sex 25 1.000 12 7.66 91.92 8438042503
56958 Bartenders Hot Sex 25 1.750 6 13.46 80.76 8438042501
57051 Barton Long Island Ice Tea 75 1.000 12 6.40 76.80 8066064003
58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea 34 1.750 6 15.01 90.06 8200074350
57125 Chi-Chi's Gold Margarita 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
57120 Chi-Chi's Long Island Iced Tea 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
57148 Chi-Chi's Margarita W/tequila 25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
57129 Chi-Chi's Mexican Mudslide 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
57157 Chi-Chi's Pina Colada W/rum 25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
57158 Chi-Chi's Strawberry Margarita W/tequila 20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
57144 Chi-Chi's White Russian 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
58106 Club Cocktail Brass Monkey 32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351
58825 Cruzan Mojito BIB 19 1.750 6 9.99 59.94 8068696780
59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail 75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
59529 Firefly Southern Lemonade 25 1.750 6 15.00 90.00 9729100023
59533 Firefly Sweet Tea Lemonade 25 1.750 6 15.00 90.00 9729100025
59230 Ice Box Mudslide 25 0.750 12 5.38 64.56 8284452331
59231 Ice Box Mudslide 25 1.750 6 9.75 58.50 8284452332
61752 Jeremiah Weed Half And Half 35 1.750 6 15.01 90.06 8200074694
58835 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita 19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
58836 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
58838 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
58863 Jose Cuervo Authentic Pomegranate Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
58866 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
58868 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
58876 Jose Cuervo Golden Margarita 25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
58875 Jose Cuervo Golden Margarita 25 1.750 6 15.01 90.06 8200073036
58860 Jose Cuervo Mango Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074562
62061 Kahlua Frozen Mudslide 25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
62400 Margaritaville Classic Lime Margarita 19 1.750 6 10.52 63.12 8835212511
62405 Margaritaville Last Mango Margarita 19 1.750 6 10.52 63.12 8835212513
62403 Margaritaville Passion Fruit Margarita 19 1.750 6 10.52 63.12 8835212515
62096 Paramount Long Island Iced Tea 44 0.750 12 5.31 63.72 8681611014
62097 Paramount Long Island Iced Tea 72 1.000 12 6.46 77.52 8681611033
76767 Phillips Long Island Iced Tea 40 1.000 12 6.41 76.92 8711603662
62838 Purple Passion 26 1.750 6 12.20 73.20 8835212439
63522 Salvador's Margarita 4pak 26 0.800 6 5.31 31.86 8835212006
63528 Salvador's Margarita PET 26 1.750 6 8.86 53.16 8835212008
63513 Sauza Margarita Bag In Box 19 1.750 6 9.99 59.94 8068685004
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63509 Sauza Strawberry Margarita Bag In Box 19 1.750 6 9.99 59.94 8068685005
63355 Skinny Girl Margarita 25 0.750 12 10.49 125.88 8920400075
63730 Smirnoff Pomegranate Martini 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074179
63694 Smirnoff Savannah Tea 25 1.750 6 15.01 90.06 8200075215
63353 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 0.750 12 9.62 115.44 8200073351
63352 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074352
77074 Southern Comfort Hurricane RTP 30 1.750 6 15.01 90.06 8854438516
63755 TGI Fridays Mudslide 25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
63798 TGI Fridays Pina Colada 25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
63550 TGIF On The Rocks Long Island Ice Tea 30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
63750 TGIF On The Rocks Margarita 15 0.750 12 5.73 68.76 8200016092
63825 TGIF On The Rocks Mudslide 20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
63792 TGIF On The Rocks Pina Colada 20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
63894 TGIF On The Rocks White Russian 25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
71529 Tooters Ala Bama Slama 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
77545 Tooters Apple-tini Mini 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
72448 Tooters Blu-dacious Kamikazi Mini 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
63959 UV Blue Raspberry Lemonade PET 25 1.750 6 12.38 74.28 8711601380
63963 UV Pink Lemonade Cocktail PET 25 1.750 6 12.38 74.28 8711601376
CORDIAL & LIQUEUR 
AMERICAN AMARETTO 
71917 Arrow 34 1.000 12 5.67 68.04 8835211827
73986 Di Amore 42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
77136 Di Amore Raspberry 33 0.750 12 8.99 107.88 8292827805
71886 E Dolce 42 0.750 12 5.13 61.56 8284458251
71887 E Dolce 48 1.000 12 5.98 71.76 8284458250
76486 Paramount 50 0.750 12 5.06 60.72 8681610034
76487 Paramount 50 1.000 12 6.06 72.72 8681660093
76488 Paramount 50 1.750 6 12.09 72.54 8681610032
77246 Regency Da Vinci 56 0.750 12 4.99 59.88 8484870137
77247 Regency Da Vinci 56 1.000 12 5.99 71.88 8484870127
77476 Trave 42 0.750 12 4.49 53.88 8068620040
IMPORTED AMARETTO 
64136 Disaronno 56 0.750 12 19.01 228.12 5003701450
ANISETTE 
85316 Paramount Anisette 50 0.750 12 6.86 82.32 8681610054
COFFEE LIQUEURS 
72816 Caffe Lolita 40 0.750 12 7.03 84.36 8835212057
73136 Chila 48 0.750 12 7.62 91.44 8193205329
67426 Copa De Oro Mexican 42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
67522 Kahlua Mini 40 0.050 12 13.60 163.20 8954012274
67524 Kahlua 40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
67526 Kahlua 40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
67527 Kahlua 40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
67528 Kahlua 40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
67536 Kahlua Especial 70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
67540 Kahlua French Vanilla 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
67546 Kahlua Hazelnut 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
67571 Kahlua Mocha 40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
67556 Kamora 40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
67557 Kamora 40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
67586 Kapali 53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
67600 Karimba 53 0.750 6 10.10 60.60 8681655054
67595 Patron XO Café New 80 0.750 6 21.74 130.44 2173300003
67592 Patron XO Café 70 0.750 6 19.95 119.70 2173300003
67706 Sabroso 48 0.750 12 7.01 84.12 8066067125
CREAM LIQUEUR 
68043 Bailey's Coffee Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770248
68031 Bailey's Original Irish Cream Minis 34 0.050 4 35.90 143.60 8676721012
68039 Bailey's Original Irish Cream 34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136
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68034 Bailey's Original Irish Cream 34 0.375 12 10.12 121.44 8676721009
68036 Bailey's Original Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676721006
68037 Bailey's Original Irish Cream 34 1.000 12 23.99 287.88 8676721004
68038 Bailey's Original Irish Cream 34 1.750 6 37.42 224.52 8676721002
68022 Baileys Carmel 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770176
68028 Baileys Mint Chocolate Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770178
68126 Carolan's Irish Cream 34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
68127 Carolan's Irish Cream 34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
80136 E & J Cask & Cream 34 0.750 12 7.49 89.88 0000853960
80045 E & J Chocolate Temptation 34 0.750 12 7.49 89.88 8500012376
68306 Emmets Irish Cream 34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
74086 Godiva 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000311
74090 Godiva White Chocolate 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000551
68611 Mc Cormick's Irish Cream 34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
80326 Mc Guires Original 34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
80456 Ryan's 34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
80457 Ryan's 34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
80458 Ryan's 34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
68846 St. Brendan's Superior Irish Cream 34 0.750 12 11.53 138.36 8835210726
68842 St. Brendan's Superior Irish Cream 34 1.000 12 16.03 192.36 8835211508
65204 Tequila Rose Mini 30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
65200 Tequila Rose 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212103
65199 Tequila Rose 30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
80504 Tres Leches Cream 34 0.750 6 15.03 90.18 1245901017
CREME DE ALMOND 
79966 Arrow Creme De Almond 34 0.750 12 6.46 77.52 8835211868
80396 Paramount Creme De Almond 50 0.750 12 6.65 79.80 8681610014
DARK CREME DE CACAO 
78036 Arrow 34 0.750 12 6.46 77.52 8835211872
78456 Paramount 50 0.750 12 6.66 79.92 8681610094
WHITE CREME DE CACAO 
78616 Arrow 34 0.750 12 6.46 77.52 8835211871
78866 Paramount 50 0.750 12 6.66 79.92 8681610114
GREEN CREME DE MENTHE 
79026 Arrow 34 0.750 12 6.46 77.52 8835211874
79336 Paramount 50 0.750 12 6.66 79.92 8681610154
WHITE CREME DE MENTHE 
79516 Arrow 34 0.750 12 6.46 77.52 8835211873
79816 Paramount 50 0.750 12 6.66 79.92 8681610174
PEPPERMINT SCHNAPPS 
80571 Arrow Mini 54 0.050 12 6.81 81.72 8835211753
80574 Arrow 54 0.375 24 3.38 81.12 8835211903
80576 Arrow 54 0.750 12 5.95 71.40 8835211885
80600 Arrow To Go 54 0.750 12 5.95 71.40 8835211929
80577 Arrow 54 1.000 12 6.05 72.60 8835211848
80578 Arrow 54 1.750 6 10.56 63.36 8835211825
80686 Dekuyper Blustery Peppermint Burst 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635340
80706 Dekuyper Blustery Peppermint Burst Traveler 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635343
80687 Dekuyper Blustery Peppermint Burst 60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
80826 Ice 101 101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
83370 Ice Hole Mint 75 0.750 12 7.73 92.76 8711603560
81180 Mr. Boston 48 1.000 12 4.50 54.00 8900000472
81204 Paramount 50 0.375 12 3.41 40.92 8681610199
81206 Paramount 50 0.750 12 5.55 66.60 8681610194
81207 Paramount 50 1.000 12 6.08 72.96 8681610193
81208 Paramount 50 1.750 6 10.62 63.72 8681610192
81196 Paramount Traveler 50 0.750 12 5.55 66.60 8681610184
81406 Thunder 101 101 0.750 12 9.64 115.68 8681611134
APPLE SCHNAPPS 
84159 99 Apples 99 0.750 12 14.25 171.00 8900011835
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82902 DeKuyper Red Apple 30 0.750 12 9.05 108.60 8068630940
82601 DeKuyper Sour Apple Pucker Mini 30 0.050 12 7.84 94.08 8068639590
82604 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
82606 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639540
82605 DeKuyper Sour Apple Pucker Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639543
82607 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 1.000 12 10.62 127.44 8068639520
82600 DeKuyper Sour Apple Pucker PET 30 1.750 6 15.75 94.50 8068639512
73482 DeKuyper Washington Apple 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661007
84710 Paramount 43 1.000 12 6.59 79.08 8681611093
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 
81966 Arrow Mcdale's 30 0.750 12 5.95 71.40 8835211865
82784 DeKuyper Buttershots 30 0.375 24 4.59 110.16 8068631960
82786 DeKuyper Buttershots 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631940
82787 DeKuyper Buttershots 30 1.000 12 10.62 127.44 8068631920
82780 DeKuyper Buttershots Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631943
83363 Ice Hole 80 0.750 12 7.73 92.76 8711603553
84486 Paramount 44 0.750 12 5.95 71.40 8681610694
CINNAMON SCHNAPPS 
71446 After Shock Cinnamon 80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
71441 After Shock Cinnamon Mini 80 0.050 12 23.74 284.88 8068628190
82613 DeKuyper Hot Damn! 30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
82611 DeKuyper Hot Damn! 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637340
82612 DeKuyper Hot Damn! Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637343
82610 DeKuyper Hot Damn! 30 1.000 12 10.62 127.44 8068637320
82881 DeKuyper Hot Damn! 100 Proof 100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
82618 DeKuyper Hot Damn! PET 30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
82956 Firewater 100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
82957 Firewater 100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
82926 Gold Rush 76 0.750 12 12.71 152.52 8970800275
84636 Phillips Hot 100 100 0.750 12 10.41 124.92 8711601761
GRAPE SCHNAPPS 
82636 DeKuyper Grape Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639340
82637 DeKuyper Grape Pucker 30 1.000 12 10.62 127.44 8068639320
PEACH SCHNAPPS 
82126 Arrow 34 0.750 12 5.95 71.40 8835211884
82127 Arrow 34 1.000 12 6.56 78.72 8835211847
82656 DeKuyper Peach Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639740
82844 DeKuyper Peachtree 30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
82846 DeKuyper Peachtree 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636540
82840 DeKuyper Peachtree Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636543
82847 DeKuyper Peachtree 30 1.000 12 10.62 127.44 8068636520
82849 DeKuyper Peachtree  PET 30 1.750 6 15.75 94.50 8068636512
84456 Paramount 44 0.750 12 5.95 71.40 8681610654
84457 Paramount 44 1.000 12 6.98 83.76 8681610653
RASPBERRY SCHNAPPS 
82146 Arrow 34 0.750 12 5.95 71.40 8835211886
82147 Arrow 34 1.000 12 6.56 78.72 8835211849
73456 DeKuyper Luscious Razzmatazz 33 0.750 12 9.05 108.60 8068635640
82836 DeKuyper Raspberry Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639840
82837 DeKuyper Raspberry Pucker 30 1.000 12 10.62 127.44 8068639820
ROOT BEER SCHNAPPS 
82456 Blackmaker Rootbeer New 70 0.750 12 14.80 177.60 8970861950
82826 DeKuyper 45 0.750 12 9.05 108.60 8068634740
82827 DeKuyper 45 1.000 12 10.62 127.44 8068634720
84616 Phillips 41 0.750 12 6.79 81.48 8711603156
84617 Phillips 41 1.000 12 7.33 87.96 8711603461
SPEARMINT SCHNAPPS 
82186 Arrow 54 0.750 12 5.95 71.40 8835211888
82187 Arrow 54 1.000 12 6.56 78.72 8835211852
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STRAWBERRY SCHNAPPS 
82820 DeKuyper Strawberry Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618440
84496 Paramount 44 0.750 12 5.95 71.40 8681610534
TROPICAL FRUIT SCHNAPPS 
82856 DeKuyper Island Punch Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068634040
82857 DeKuyper Island Punch Pucker 30 1.000 12 10.62 127.44 8068634020
83906 Maui Blue Hawaiian 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
83907 Maui Blue Hawaiian 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
83926 Maui Tropical 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800244
83927 Maui Tropical 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800340
WATERMELON SCHNAPPS 
82866 DeKuyper Watermelon Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639640
82867 DeKuyper Watermelon Pucker 30 1.000 12 10.62 127.44 8068639620
MISCELLANEOUS SCHNAPPS 
84170 99 Bananas 99 0.750 12 14.25 171.00 8066062005
84166 99 Blackberries 99 0.750 12 14.25 171.00 8900051595
84144 99 Grapes 99 0.750 12 14.25 171.00 8900099077
82746 DeKuyper Berry Fusion 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618340
73516 DeKuyper Cactus Juice 30 0.750 12 9.05 108.60 8068632240
73517 DeKuyper Cactus Juice 30 1.000 12 10.62 127.44 8068632220
82626 DeKuyper Cherry Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639440
82627 DeKuyper Cherry Pucker 30 1.000 12 10.62 127.44 8068639420
82756 DeKuyper Cranberry 30 0.750 12 9.05 108.60 8068633140
82757 DeKuyper Cranberry 30 1.000 12 10.62 127.44 8068633120
73591 DeKuyper Kamikaze 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661002
82899 DeKuyper Mixed Berry Medley 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636940
82898 DeKuyper Mixed Berry Medley 30 1.000 12 10.62 127.44 8068636920
84568 Phillips Black 100 Herbal 100 0.750 12 10.41 124.92 8711601824
67296 Yukon Jack Perma Frost 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
IMPORTED SCHNAPPS 
69626 Dr. McGillicuddy's Black Licorice 60 0.750 12 12.48 149.76 8800400020
69634 Dr. McGillicuddy's Cherry 30 0.375 24 7.79 186.96 8800414824
69636 Dr. McGillicuddy's Cherry 30 0.750 12 12.48 149.76 8800414822
69637 Dr. McGillicuddy's Cherry 30 1.000 12 16.38 196.56 8800414821
69638 Dr. McGillicuddy's Cherry 30 1.750 6 19.49 116.94 8800414820
69646 Dr. McGillicuddy's Lemon Drop 42 0.750 12 12.48 149.76 8800400220
69654 Dr. McGillicuddy's Mentholmint 48 0.375 24 7.79 186.96 8800414406
69656 Dr. McGillicuddy's Mentholmint 48 0.750 12 12.48 149.76 8800414404
69657 Dr. McGillicuddy's Mentholmint 48 1.000 12 16.38 196.56 8800414403
69658 Dr. McGillicuddy's Mentholmint 48 1.750 6 19.49 116.94 8800414402
69666 Dr. McGillicuddy's Vanilla 48 0.750 12 12.48 149.76 8800414464
69667 Dr. McGillicuddy's Vanilla 48 1.000 12 16.38 196.56 8800414453
65061 Goldschlager Cinnamon Mini 87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012
65065 Goldschlager Cinnamon 87 0.375 12 9.74 116.88 8676770075
65066 Goldschlager Cinnamon 87 0.750 12 17.99 215.88 8676750006
69941 Rumple Minze Peppermint Mini 100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022
69945 Rumple Minze Peppermint 100 0.375 12 9.74 116.88 8676770065
69946 Rumple Minze Peppermint 100 0.750 12 17.99 215.88 8676752006
69947 Rumple Minze Peppermint 100 1.000 12 22.49 269.88 8676752004
TRIPLE SEC 
85897 Arrow 30 1.000 12 3.51 42.12 8835211856
85987 Bols 30 1.000 12 3.51 42.12 8091503918
86112 DeKuyper 30 1.000 12 3.32 39.84 8068638120
86190 Hiram Walker 30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
86250 Juarez 30 0.750 12 3.55 42.60 8835211007
86251 Juarez 30 1.000 12 3.31 39.72 8835210998
86310 La Prima 30 1.000 12 3.99 47.88 8681655333
86390 Montezuma 30 1.000 12 3.19 38.28 8066065013
86506 Paramount 50 0.750 12 4.99 59.88 8681610274
86507 Paramount 50 1.000 12 5.62 67.44 8681610273
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86637 Tortilla 27 1.000 12 3.62 43.44 8193206952
ROCK & RYE 
85796 Mr. Boston Rock & Rye 54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
85806 Paramount Rock & Rye 50 0.750 12 7.45 89.40 8681610214
WHISKEY LIQUEUR 
73702 Evan Williams Honey Reserve 70 0.750 12 11.91 142.92 9674902180
64866 Fireball Cinnamon Whiskey 80 0.750 12 12.48 149.76 8800414668
64867 Fireball Cinnamon Whiskey 80 1.000 12 16.38 196.56 8800414467
65185 Irish Mist 70 0.750 6 17.74 106.44 2105950750
86666 Jeremiah Weed 100prf Bourbon 100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
86881 Southern Comfort Mini 70 0.050 12 7.06 84.72 8854401918
86883 Southern Comfort 70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
86884 Southern Comfort 70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
86886 Southern Comfort 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
86916 Southern Comfort 100 PRF 100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
86885 Southern Comfort PET 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
86887 Southern Comfort 70 1.000 12 17.01 204.12 8854401894
77080 Southern Comfort and Lime 55 1.000 12 17.01 204.12 8854400007
86888 Southern Comfort 70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
86918 Southern Comfort 100 PRF 100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
86796 Southern Host Whiskey 100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
77776 Wild Turkey American Honey 71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
67264 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
67266 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
67267 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
DISTILLED SPIRITS SPECIALTY 
75087 Juarez Gold DSS 80 1.000 12 7.13 85.56 8835211951
75876 Margaritaville Island Lime 50 0.750 12 10.52 126.24 8835212353
75881 Margaritaville Last Mango 50 0.750 12 10.52 126.24 8835212327
76227 Montezuma Blue 80 1.000 12 6.24 74.88 8066035203
73050 Rumchata 27 0.750 6 18.75 112.50 9035505119
77487 Tortilla Gold DSS 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267826
77497 Tortilla Silver DSS 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267426
MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR 
79986 Arrow Creme De Cassis 34 0.750 12 6.46 77.52 8835211870
72953 Cedar Ridge Lamponcella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
72950 Cedar Ridge Lemoncella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
72722 Christian Brothers Honey 70 0.750 12 10.38 124.56 8603686277
64820 Davinia Hazelnut 48 0.750 6 16.11 96.66 8681657004
85526 Dekuyper Blue Curacao 54 0.750 12 7.87 94.44 8068631640
73526 DeKuyper Melon Liqueur 46 0.750 12 9.05 108.60 8068634540
73596 DeKuyper Michigan Cherry 30 0.750 12 9.06 108.72 8068641501
73452 DeKuyper Pomegranate Pleasure Liq 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636740
80096 DeKuyper Signature Creme De Banana 56 0.750 12 7.87 94.44 8068633340
74165 Grand Muriel Orange 80 0.750 6 16.87 101.22 8681660844
85550 Hiram Walker Orange Curacao 30 1.000 12 7.01 84.12 8954012543
76478 Pama Pomegranate 34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
85606 Paramount Blue Curacao 30 0.750 12 4.86 58.32 8681610144
76526 Paramount Melon 44 0.750 12 7.56 90.72 8681610414
77570 Travis Hasse's Apple Pie 40 0.750 12 11.91 142.92 9645900202
77568 Travis Hasse's Cherry Pie 30 0.750 12 11.91 142.92 9645900203
IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
64000 Absente 110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur 92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416
64068 Alize Red Passion 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220175
64336 B&B D.O.M 80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
64356 Barenjager Imp Honey 70 0.750 12 22.38 268.56 8308950000
64446 Berentzen Apfel Korn 40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
64448 Berentzen Pear 30 0.750 12 14.48 173.76 8366486974
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
64636 Campari Italian Aperitivo 48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
64601 Caravella Limoncello 56 0.750 6 16.87 101.22 8066077605
64676 Chambord Liqueur Royale De France 33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
64736 Citronge 80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
64776 Cointreau Liqueur 80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
64876 Drambuie Scotch 80 0.750 12 28.99 347.88 8048030202
64996 Frangelico 40 0.750 12 19.52 234.24 8366437134
65015 Galliano 85 0.750 12 28.44 341.28 8366487014
65017 Galliano 84 0.375 24 15.34 368.16 8366487015
65121 Grand Marnier Cordon Rouge Mini 80 0.050 10 39.13 391.30 8811093106
65124 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
65126 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
65127 Grand Marnier Cordon Rouge 80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
66936 Grangala Triple Orange 80 0.750 12 16.49 197.88 8235230023
65191 Hpnotiq Mini 34 0.050 8 18.66 149.28 3604001287
65194 Hpnotiq 34 0.375 12 11.64 139.68 7360400126
65195 Hpnotiq 34 0.750 6 20.87 125.22 3604001106
65188 Hpnotiq 34 1.750 3 39.19 117.57 3604001286
65251 Jagermeister Mini 70 0.050 5 39.75 198.75 8308966010
65253 Jagermeister 70 0.200 48 5.20 249.60 8308966040
65254 Jagermeister 70 0.375 24 9.34 224.16 8308966035
65256 Jagermeister 70 0.750 12 17.37 208.44 8308952400
65257 Jagermeister 70 1.000 12 22.39 268.68 8308966015
65258 Jagermeister 70 1.750 6 38.53 231.18 8308966017
65536 Lucid Absinthe 124 0.750 6 48.74 292.44 9492274377
65896 Metaxa Ouzo 80 0.750 12 13.86 166.32 8144056806
67006 Midori Melon 40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
66050 Nuvo 30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
66052 Nuvo 30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
66058 NV Absinthe Verte By Lafee 76 0.750 12 18.13 217.56 8921502023
64816 Romana Black Sambuca 80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
66636 Romana Sambuca Italian Liquore 84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
67186 Tuaca 70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
67220 Villa Massa Limoncello 60 0.750 6 22.50 135.00 8591711111
67192 X Rated Fusion 34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
67194 X Rated Fusion 34 1.000 6 28.00 168.00 8142542006
AMERICAN ALCOHOL 
AMERICAN ALCOHOL 
41846 Everclear 151 0.750 12 12.03 144.36 8835212309
DECANTER & SPECIALTY ITEM 
DECANTERS & SPECIALTY ITEM 
2928 Bacardi Multi-flavor Mini 6 Pack 70 0.302 20 5.00 100.00 8048098094
2909 Bailey's Candy Cane 34 0.200 20 6.21 124.20 8200000267
1739 Don Q Cristal W/coca Cola 80 1.750 3 18.25 54.75 8230117502
3637 Jose Cuervo Especial Max Pack 80 0.750 6 18.23 109.38 8200074943
521 Maker's Mark Summer Pack 80 0.750 6 22.04 132.24 8524650013
2871 Smirnoff With Cranberry Juice 80 1.750 3 21.29 63.87 8200075442
3382 Tequila Rose Valentine Game Of Love 30 0.750 6 15.99 95.94 8559213885
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DISCLAIMER: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other factors
affect the final wholesale price, including the 9 cent bottle deposit and surcharge, 50 cents per bottle
split case fee, as well as any temporary price reductions and other specials offered by suppliers.
LEGALLYSPEAKING
COMMON 
COMPLIANCE 
CITATIONS
Iowa Code authorizes several entities to perform compliance checks on li-quor licensees and beer and wine per-
mittees. Fire and health departments, 
building inspectors, law enforcement, 
the Division, and the Department of In-
spections and Appeals are all authorized 
to access a licensed premises to monitor 
compliance with the laws governing the 
sale and service of alcoholic beverages. 
 e Division strives to achieve com-
pliance with laws and regulations in a 
proactive manner through education 
and training. Sanctions and enforce-
ment measures are used only when ab-
solutely necessary. Discussing the fol-
lowing common violations with your 
employees can help you steer clear of 
compliance citations.
SALE TO MINORS. Selling, serving or 
providing alcoholic beverages to persons 
under age 21, including minors accom-
panied by a parent or guardian, is against 
the law. Iowa Code 123.49(2)(h)
 
INTOXICATED PERSONS. Selling 
or serving alcoholic beverages to intoxi-
cated persons or persons simulating in-
toxication is prohibited. e violation 
applies to oﬀ- and on-premises licensees, 
permittees, employees and agents. Iowa 
Code 123.49(1) 
AFTER HOURS CONSUMPTION. 
Spirits, wine and beer may not be sold, 
served or consumed on a licensed prem-
ise between the hours of 2 AM and 6 
AM, Monday through Saturday. Pro-
hibited hours on Sundays fall between 
2 AM and 8 AM. e statute applies to 
licensees, permittees, employees, agents 
and patrons. Iowa Code 123.49(2)(b) 
ILLEGAL CREDIT SALES. Credit 
may be extended through the use of 
bona ﬁde credit (American Express®, 
Discover®, MasterCard®, Visa®, et. al.) 
only. Credit vouchers and tabs are ille-
gal. Iowa Code 123.49(2)(c) 
LIQUOR IN CONTAINER OTHER 
THAN ORIGINAL. Storing liquor 
in a container other than the original 
or adulterating liquor by adding other 
substances (infusions) may result in au-
tomatic revocation of a license or per-
mit. Revocation leaves the licensee or 
permittee ineligible to hold a license for 
two years and the premises ineligible 
to be licensed for one year. Iowa Code 
123.49(2)(d) 
REFILLING LIQUOR CONTAINERS. 
Licensees may not reﬁll or “marry” bot-
tles of liquor, including reﬁlling well-size 
bottles from larger bottles containing 
the same or diﬀerent brand. e viola-
tion may result in automatic revocation 
of the license or permit. Iowa Code 
123.49(2)(e) 
CRIMINAL ACTIVITY. Knowingly 
allowing criminal activity (gambling, 
drug traﬃcking, ﬁghting, public intoxi-
cation, et. al.) to occur on the licensed 
premises or in the outdoor areas adja-
cent to the licensed premises can result 
in administrative action. Iowa Code 
123.49(2)(j) 
Violations found while conducting 
a compliance check may result in a 
criminal citation to the person com-
mitting the violation, administrative 
sanctions against the license or permit 
and, in some cases, civil actions under 
the Iowa Dram Shop Act. e Division 
encourages licensees to be vigilant about 
complying with all Iowa laws. When in 
doubt about a practice or law, always 
feel free to contact Division staﬀ with 
any questions. 
“As a condit ion for  issuance of  a 
l iquor  control  l icense or  wine or 
beer  permit ,  the appl icant  must 
give consent to members of the f ire, 
pol ice,  and heal th departments 
and the bui ld ing inspector…; the 
county sher i ff ,…publ ic  safety,… 
the [ Iowa Alcohol ic  Beverages] 
d iv is ion and the department of 
inspect ions and appeals…and 
pol ice off icers… to enter…areas 
of  the premises where a lcohol ic 
beverages are stored,  served,  or 
sold,  wi thout  a warrant  dur ing 
business hours.”
- Iowa Code §123.30(1) (b)
Mojito 
1-2 fresh mint leaves
3-4 teaspoons simple syrup
Fresh crushed ice or ice cubes
11/4-11/2 ounces rum or flavored rum
Carbonated water or flavored carbonated water
Lime wedge
Muddle the mint leaves with the simple syrup in a heavy-bottomed serving
glass. Add crushed ice or ice cubes; pour in the rum, and add enough
carbonated water to fill the glass. Garnish with the lime wedge.
Daiquiri 
2 ounces rum or flavored rum
Juice of 1/2 lime
1/2 teaspoon sugar syrup
Pour the rum, lime juice, and sugar syrup into a shaker half-filled with ice;
shake vigorously. Strain into a chilled or frosted serving glass.
40
Give your customers the taste of Mardi
Gras this year by serving a variety of tradi-
tional rum-flavored drinks in a carnival set-
ting complete with gaudy masks and beads. 
Laissez les bons temps rouler!
Basic Mardi Gras Punch 
Serve in a chilled punch bowl with punch cups.
1 (40-ounce) bottle purple grape juice, chilled
1 (48-ounce) can pineapple juice, chilled
1 (2-liter) bottles ginger ale, chilled
1 fifth vodka or flavored vodka, chilled
Ice ring made with ginger ale and fruit juices
Orange, lime, and lemon slices
Combine the grape juice, pineapple juice, ginger
ale, and vodka in the chilled punch bowl. Float the
ice ring and fruit slices on top.
Hurricane 
Serve in a chilled hurricane or cocktail glass.
1-11/2 ounces light rum
1-11/2 ounces dark rum
1/2-3/4 ounce freshly squeezed lime juice
1/2-3/4 ounce passion fruit syrup
Lime slice or wedge
Fill a shaker half full with fresh ice, and add the
rums, lime juice, and syrup. Shake vigorously;
strain the mixed drink into the chilled serving glass.
Garnish with the lime slice or wedge.
Variations: Use gin, vodka, tequila, brandy, amaretto,
orange or raspberry liqueur, a dash of grenadine, or
grapefruit, orange, or pineapple juice in addition to or in
place of some of the ingredients in the basic recipe
above. Garnish with lemon, orange, or pineapple slices or
wedges and a cherry.
LET THE GOOD TIMES ROLL! 
Auténtico.
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